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LA CRIMEA QUEDA LIMPIA DE BOLCHEVIKIS 
£1 Rey de I t a l i a , a c o m p a ñ a d o del embajador de los E.E. U . U . 
Mr Page presenciando una rev i s ta mi l i t a r en Roma . 
Impresiones 
Dijo Wilson que la paz que se | el p r o b l e m a ; no v a y a n a pensar 
m a l de nosotros si nos oyen ha-
blar en ing lés d e s p u é s de haber 
hablado de r e p ú b l i c a s y presiden-
tes. 
feo en Par ís es "una paz jus ta , 
i cual si puede preservarse, aho-
rrará al mundo una innecesaria 
.fusión de sangre." 
Como todas las paces. Si dura 
será buena; si no dura s e r á mala . 
Desde que el mundo es mundo 
ia bondad de las paces se ha me-
dido por lo que han durado . 
Por eso nos l lama la a t e n c i ó n 
esa condicional en boca de M r . 
V3 
Tfosotros espei a ü a n i o o y con 
nosotros la humanidad dol iente 
que, al cruzar e l p r imer magisr 
trado americano el proceloso o c é a -
o, se acabar ían para siempre los 
IbéliQos conflictos. 
"Un presidente como lo nece-
sita Cuba." 
Así termina u n a r t í c u l o de E l 
Comercio, donde se nos recomien-
da con gran in t e ré s para ocupar 
| a plaza, al general M o n t a l v o . 
No estaría m a l ; pero ahora no 
^ trata de saber c ó m o han de 
¡ :«r los presidentes que necesite la 
'̂ pública, sino c ó m o ha de ser la 
pública que necesite el presi-
I tiente. 
"That is tiie question. 
Digámoslo en e s p a ñ o l : ese es 
DE P A L A C I O 
NOMBRAMIENTO 
Fara cubrir la vacante de SpgiiiKio 
diente ocurrida ñor haber sido ex-
""aulo del ejército el de la propU 
¡rafluación Fraucirco Azcuy y Arrs-
j¡™S ha sido nombrado el Segrundo 
•1»clenpe Supernump-rari(> señor Fran-
P- Otero Cos«ío y Carreírv, qur 
.™pa el número i entre los de su 
• 
DECRETO RECTIFICADO 
Iftem f-40 rectiri™do el Decroto nú-
hjoi 0 ^ 19 de Febrero de 10M, 
hio -Sen îdo de que la nensión de 
W i , concedida a la señora 
Ulvin? A n ^ e s GonzáU^z v No-
* ' \lh Primer teniente r ^ i cj4r-
tribal t0 Es!>inosa y Ramcf.. pe ÚVÍ 
Uavefi.1*01, Partes iguales putro di-
Ihiosa °ra„y la menor Margarita Fs-
Wintl Lonzález. hija legítima del 
I ^4, î i1"6 nació el 5 de julio d" 
^os ^ y a fecha surt rá sus 1 ̂ t ,s « t e Decreto. 
l ^ u S - , ? - Martínez Cartava. ha si-
l ^ l é c S 0 ^ ^stalar una plan-
Ü^cionS ^ alumhrado y otras 
^nta ciam " ClUda(i i e K™̂™* 
i ha « n ^ ^ A D O S 
I ? 0 ^uno rt,00110^^0 cl re,iro ^ 
l ^ ^ n avez y Garcí-A del Es-
L ^ r ^ S 0 . 3 8 - nuien disfrutara 
r ^^uaHdad ' $600-90 asaderos I "dimades vencidas 
^ V 
Se sigue disparatando o lo que 
es lo mismo se sigue escribiendo. 
Los frailes necesitan t í t u l o pa-
ra e n s e ñ a r . 
¿ T í t u l o s ? Unicamente p o n t i f i -
cios, porque de l Estado ¿ p a r a que 
l o ^ q v i e r e r _ , 
¿ N o hay l ibe r t ad de e n s e ñ a n -
za? 
¿ Y entonces? 
Si dejamos que e l Estado lo 
haga todo y disponga de todo , lo 
p r imero que debiera hacer era la 
f u n d a c i ó n de una escuela para 
periodistas, donde se p o d r í a n se-
ñ a l a r castigos a la o s a d í a , a l des-
parpa jo , a la frescura, a l m a l len-
guaje, a la ignorancia supina, y 
una pena de doscientos azotes a 
los que en alas de la ignorancia se 
remontan a las m á s puras regio-
nes de la m a j a d e r í a . 
W *(  
DINERO PARA UNA PROPAGANDA 
Columbus, Ohio, Julio 8. 
$60.000.000 es la suma necesaria 
para la evangelizacion de la Améri-
ca Española, a juicio de los exper-
tos que concurren a la celebración 
centenaria metodista de aquí . Han pe-
dido a la iglesia metodista de Ame-
rica que reúna cuarenta millones de 
pesos, comprometiéndose a aprontar 
ellos veinte millones de pesos. Los que 
alisten a la conferencia son Juan E. 
Gattinoni, de Uruguay; Luis Alonso, 
de Cuba; A . G. Vallon. de la Argen-
tina; R. Algorta, de P e r ú ; S. Valen-
zuela y M . Vorugoora, de Chile; E. 
Velazco, de México. 
Es decir que sesenta mil lones, 
s e g ú n esos expertos, s e r á n sufi-
cientes para catequizar a toda la 
A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
Y como a esa r e g i ó n , de l orbe 
se le calcula setenta mil lones 
de almas, resulta que cada 
conciencia hispano-americana v i e -
ne a salir a unos ochenta centa-
vos sobre poco m á s o menos. 
V a l o r exiguo y miserable si se 
tiene en cuenta lo caras que e s t á n 
las cosas por a c á . 
A ese precio , amigos metodis-
tas, n i la de un concejal . 
„ nn re fc ^ U a á* ^40.90 le ha 
^ r f m n-unoro 33 Lu.> Fstra-
¿haA¿0uNeUo¿rTl,EMPO 
3 y a n t K T16 a 108 efectos d" 
C ^ n P d o s ^ en el servicio lo 
W>Veti^do rtLiPn^er ten^nte den-
? í > s o Sot¿ ^ercIto reñor Pa-
^"e te0' CUatro niesps y 
^ • • a ^ S í 7 aotÍTí' en 
w armon{a ; ^ r c l ú* 1917. 
^ o ? " J a"tPTÍf;r d i s ^ -
orj*** 30 de s i e m b r e 
Ct.antes c u ° T d l d a al primer te-
^ ^aTe d$?9SSCendnte a 
DE GOBERNACION 
REVISIONES TERMINADAS 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretarla da Gobernación ha si-
do terminada la revisión de los Pre 
supuestos ordinarios corr?spondi¿li-
tes al actual ejercicio y pertenecien-
tes a los ayuntamientos de Morón i 
Carlos Rojas, Cobre y La Salud. 
SUSPENSION EN PARTE 
Ha sido suspendida en parte la 
ejecución de los Presupuestos Ordi-
narios de Batabanó v Guanajay. 
INCENDIO 
Una chispa eléctrica que cayó en 
una casa de curar tabaco que en Ta 
j finca "Padrón" del té rmino de La 
Salud, poseía Simón Pérez Llanes, 
incendió cuatro aposentos, quemán-
dose 1,700 cujes y varios aperos d'? 
labranza. 
I D I P I A > D 0 A CRDTEA DE M A X I -
EALI8TAS 
Londres, Julio 8. 
Sepún nota oficial expedida esta 
noche por el Ministerio de la Goerr.i, 
( rimen se halla completamente l i n -
pia de maximalistas, por el ayaheo 
de las tropas del general Denekino, 
al Oeste del rio Dniéper. 
E l avance se hizo sobre un frente 
de 70 millas y privó a los maxlmaiis-
tas de su única l ínea de comunica-
ción entre sus fuerzas principales y 
las que se hallan en Crimea. 
Los voluntarios del general Dene-
kine han alcanzado glandes ventajas 
en todas partes del frente» agrega la 
nota. 
A l capturar a Tr.aritzin las fuer-
zas de Debekine hicieron diez mi l 
prisioneros, apoderándose de gran 
cantidad de cañones y con esa ven-
faja ahora se hallan a 75 millas de 
Saratov. 
LA PERDIDA DE LOS FUEROS TffI-
LITARES I>DUCE A L SUICIDIO 
Ginebra, Julio 8. 
Los suicidios entre los oficiales 
alemanes aumentan de una manera 
alarmante, sobre todo en Prnsla, don 
de los suicidios alcanzan un treinta 
y ocho por ciento más que antes de 
<íue se supiera que el ex-Empera4or 
Gnillermo sería juzgado por los alia-
dos, según los periódicos de Munich. 
También dícese que les esposas de 
los oficiales se suicidan también. Los 
suicidios se atribuyen no tan sólo a 
sentimiento patriótico, sino a la pé r 
dída de la alta poElción social que 
gozaban los oficiales. 
NUEVO GERENTE DE LOS FERRO-
CARRILES MEJICANOS 
Ciudad de Méjico, Julio 8. 
El Coronel Paulino' Fontes, geren-
te general de los ferrocarriles meji-
canos, fué nombrado hoy gerente ge-
neral de los ferrocarriles nacionales, 
por el Presidente Carranza, en sus-
titución del señor Felipe Pescadora, 
que ha renunciado. E l Coronel Fon-
tes dirigirá los asuntos de ambas 
compañías, teniendo a su cargo la ad-
ministración de varias l íneas en la 
costa del Golfo, en la región del Ist-
mo y en las inmediaciones de la ca-
pital. 
A Ultima Hora 
LAS DIFICULTADES DE LOS 
TRANSPORTES EN FRANCIA 
Par í s , Julio 9. 
Las dificultades en los transpones 
han retardado la llegada de los pleni-
potenciarios alemanes, que debían 
hallarse mañana en Versalles para 
la discusión verbal de lo concernien-
te al cumplimiento de las reparado, 
nes y a otros asuntos del tratado de 
paz. 
EN LOS JUEGOS DE TENNIS • 
>Vimbledon, Julio 8. i 
R. Y. Thoraas y O^ara Wood de- j 
rrotaron a Lycett y Neath en los úl-1 
timos juegos de tennis efectuados i 
hoy. 
En los -Doubles* ¿e señoras , Sn-
zanne Lenglen, de Francia, y la seflo* 
rita Ryan de California, derrotaron a 
Mrs. Lacombe y Mrs. Lambert Cham-
bers, de Inglaterra. 
OBRI RAS INCITADAS POR AGI-
TADORES 
AlientoTvu, Pa« Julio 9. 
M i l cien mujeres empleadas en 
distintas fábricas de tabaco en e^ta 
ciudad se declararon en huelga pe-
diendo un aumento de cuatro pesos 
en millar . 
Las obreras ganan nctualmenTe 
cinco y sets pe^os diarios y los ge-
rentes de las fábricas dicen que sus 
obreras se hallaban satisfechas, ni 
parecer, hasta que llegaron a esta 
ciudad varios agitadores. 
UN CORONEL CHASQUEADO 
New York, Julio 9. 
El Secretarlo de la Guerra, Mr. 
Baker, se dió a conocer a uno de s ^ 
Coroneles, mientras esperaba la lio 
gada del Presidente Wilson, de nnr. 
manera que probablemente ha rá qne 
dicho oficial recuerde por mucho 
(Pasa a la plana 6; columna 3) 
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Marineros americanos p reparando grandes anclas para el d i -
r i g ib l e i n g l é s R-34 . Estas anclas pesan veinte toneladas cada una 
y son colocadas en fo rma de c i r c o . 
Llegaron 3 4 n á u f r a g o s 
del " S a n t a C r i s t i n a " 
UNO DE ELLOS ES LA ESPOSA D E L CONSUL AMERICANO EPi CO-
LOMBIA.— HOY HAN LLEGADO 8 YAPORES 
Uno de los t rofeos de guerra m á s interesante, h o y en poder de dos laureados soldados ame-
ricanos, es la espada-sierra, de tres pies de l a rgo . Cor ta toda clase de alambres y se necesita u n 
hombre de g r an fuerza pa ra manejar la . Este apara to se puede enrol lar y guardar en el bols i l lo . 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFICACION 
I X 
Dos g landes aspectos ú e la p r ó x i m a 
y definitiva p a z 
LOS RECIBIMIENTOS HECHOS A L PRESIDENTE W ^ O N E N N E W Y O R K Y W A S H I N G T O N . — E L 
JUICIO DE G U I L L E R M O I I . 
Los que c reónos con optimismo en 
el completo triunfo de la Liga do 
Naciones y :'o v.vvimos atenazados 
por temores de que puedan surgir 
conflictos en el mundo que malogren 
los sacrificios de la guerra, hemos 
<enido ayer dos grandes visiones que. 
por anticipado, nos ratifican en esas 
esperanzas de Paz. 
¿No les parece a nuestros lectores 
que el grandiobo recibimienti hecho a1 
Presidente desde treinta millas mar 
a fuca de la bnhía de i Nueva York, la 
escolta que le dieron centenares de 
buques en la grandiosa bahía que 
ilumina y preside la estatua de la 
Libertad de Bartholdi que abisma 
en tristezas a los que parten para 
lejanas tierras y enloquecen con 
efluvios de dicha a los que a este 
continente llegan de remotos lugares, 
los vi l ores y a plausos que llegado a 
tierra el Presidente le dedicaban los 
encopetados magnates y las humildes 
ooreras a qu ices el Presidente sa-
ludó del modo mi s grandioso y gen 
t i l a la vez, agitando con amor la 
bandera de su Patria, no les parece 
decimos, que el pueblo de los Esta-
dos Tn^dos se na desbordado en aga-
sajos y bienvenidas al Presidente pa-
^a cor^pensarle expresamente de to 
Cas las amargueas aue ha bebido has-
ta las heces por la injustificada v 
molesta oposición de los Senadon f 
partiopristas n-ic de fijo habrán pa 
sado horas de deSpecho cuando todo 
•Washirgton. toda la población capi-
tclinr se lanzo a la calle a media no-
che olvidando el descanso- para deci'-
»1 P'-esidente por el órgano de cen-
tenares de miies de vocs que aprue-
ban con entusiasmo su gestión en 
Euro;a y que por encima de todas la:, 
oposinones sacadas de quicio ellos 
que son los pie han luchado en l0-
guerra- queren ahora la paz? 
Y la otra visión es la que con su 
ardiente a r reK) de dicha que trae 
el amor, nos 1lega desde Coblenza: 
140 oficiales y soldados de los Es-
tados Unidos 6" los que montan la 
guardia en el Rin y que debieran pa-
recer hoscos frente a Alemania, han 
pedido permis.» al General Ligglet 
para rasarse r t n zagalas y señorita", 
a'emanas. 
N i los ecos de la lucha, n i el res-
quemor y hast^ el odio que queda 
desput'e de una enconada lueba haa 
impedido que ^alga y brote de esos 
iuveniles corazones la flor de loo 
amores, como st abren afanosas de 
luz y de vida 'aa fuaves y morada i 
flores de las punzadoras hortigas. 
Creian esas enamoradas parejas 
r u é la firma del Tratado de Paz par.i 
Alemania, ponía té rmino a la prohi-
bición de trato entre los soldados y 
las muchachas, que se imponía con 
castigos; pero sata "vez hizo el gene? 
ral la vista gorcía y su sucesor el ge-
neral Al ien que ya. ha tomado el 
mando no paree o querer contener es 3 
desbordamiento de amor: los manes 
de Dorotea, la amada de Hermann en 
la preciosa égloga de Goethe, se lo 
agradecerán y r^e rio Rin, que si bien 
ba reilejado en sus olas naves gue-
rreras y empeños de luchas, tiene 
también leyendas de sirenas de Ke-
lerlei que atraen a los corazones 
masculinos. 
Pretenden r.aber los alemanes, por 
errores inconcebibles en los pueblos, 
que sus enemigos son los ingleses y 
contra ellos salió de los caletres pan-
gevmanistas "la Canción del Odio." 
Que no se hagan ilusiones, ni se en-
gañen los alemanes. Contra la actitud 
agresiva y hostil verdaderamente i n -
soportable que adoptó el Imperio des-
de que Bismarck lo fraguó y que ex-
tremó Gnillermo I I , en t romet iéndore 
en Agadir y en Jerusalem y en Bosnia 
y en las Carolinas y eri Shantung, te-
nía que atraer sobre sí todas las pre-
venciones de los pueblos del mundo; 
y por eso ya lo dijimos en tres ar-
tículos que escribimos aquí sobre ol 
juicio a que se ha de someter al Em-
perador, los Estados Unidos como I n -
glaterra y como Francia acordaron 
llevar al ex Emperador a un juicio 
público para acusarlo de violación de 
los grandes principios del Derecho 
Iternacaonal; as í lo dice el Pár ra fo 
Desfalco de c i n -
c o m i l p e s o s 
APRESTO DEL CAJERO. AI'USAPO 
POR EL DIRECTOIJ DE EX V 
COMPAJMA 
131 agente de la Policía Judicia.1 se-
ñor Manuel Gómez, presentó esta ma-
ñana al Juzgado de Instrucción de la 
Secrión Primera acusado por un de-
lito de desfalco, a Alfredo Torres y 
Toledo, vecino de Escobar 198. 
Acúsalo el Director de la Compañía 
de Seguros "La Unión Nacional," es-
tablecida en Oñcíos 28. señi r Jos.' 
Paulino Díaz Pairo, de hab?r desfal-
cado a la compañía que representa Ja 
euraa de cinco mi l pesos. 
Torres Toledo ocupaba el cargo de 
cajpra 
del Tratado de paz con Alemania 
mientras a los jefes alemanes que han 
cométalo cr ímenes en la guerra, como 
la deportación y violaciones de nume-
rosísimas mujeres, entregadas a sus 
soldados, y que han sido incendiarlos, 
a esos se les cast igará con Jas penas 
que señalan los códigos de justicia 
militar. 
Lloyd George no dijo en su discurro 
del 5 de jnlio en la Cámáara de los 
Comunes que se encerrar ía al Kaiser 
en la Torre de Londres. Sus tínicas 
palabras fueron estas: "Guillermo 
Hohenzollern que fué Emperador de 
Alemania será juzgado por un t r ibu-
nal que tendrá sus sesiones en XiOn-
dres." 
Después añadió "que el juzgar al que 
fu-4 cauRante primordial de la guerra 
contribuiría poderosamente a que no 
hubiese más guerras y no se podría 
repetir la infamia de preparar duran-
te largos afics y en el silencio, una 
guerra." 
Nosotros nos permitmos disentir de 
Lloyd George en esa creencia La am-
bición del mando todo lo atropella y 
salta por encima de millonea de ca-
dáveres que sabe ha de canear su 
delirante orgullo. Ni uno ni clon ju i -
cios lo detendrán en su cairera; y 
solo una fuerza bruta superior a* la 
suya lo domeñaná. En el caso actual 
10 aue a nuestro entender v;i a pro-
ducir una paz duradera en '1 nnmdo 
es la Alianza do los Estados Unidos e 
Inglaterra oon Francia, por que su 
fuerza es incontrastable. 
La Torre de Londres fu* durante 
mucho tiempo la antesala ruando no 
el lugar mismo de la muerte del que 
se envaíba allí para no ver la luz. 
Miremos a Ricardo 11, qne tantos 
puntos de conexión tiene en el ca-
rácter con Hanilet y veamos uno cual-
quiera do los momentos en q.'p se en-
contré) enfrente del Duque de Here-
ford que tenía por sobrenombre Bo-
lingbrok«, y que sucedió a Ricardo 
11 con el nombre de Enrique TV. A la 
lectura de ese terrible drama de Sha-
kespeare habr ía que agregarle la ma-
ravillosa representación de ao.jel actor 
inglés por desgracia fallecido hace 
dos años, Sir BoerhOn Tree. 
Fué juzgado Ricardo I I en ol "^"est-
minter Hal l como lo será Kaiser 
si ll?ga a juzgársele. 
En su extraño proceder pide Ricar-
do TI un espejo para poder ver cí-mo 
aparece él, la Majestad caída, a sus 
propios ojos. 
Y así cuando se mi ró al espejo 
que le trajeron enseguida, podrá en-
(Pasa a la plana 4; columna 2) 
(NOTICIAS DEL PUERTO.) 
A las 10 de la mañana de i'oy tomó 
puer tó del vivero de bandem cubana 
"Tenerife'' que procedía de la mar 
y que está bajo el mando del pat rón 
Eduardo Romero. 
A bordo de este barco llegaron 30 
fjripulantcs y cuatro pasajeros del 
que fué vapor americano "Santa 
Cristina," que a 50 millas de la Ha-
bana naufragó ayer tarde después de 
haber hecho explosión los ta' ques de 
petróleo que se incendiaron. 
El "Santa Cristina,*' t ra ía caje, cue-
ro y madera, había cargado e i Colom-
bia. Hai t í y Colón, Panamá y se di-
r igía a New Orleans. 
Ayer tarde y a 50 millas de la Ha-
bana y sin que el capitán «¡epa las 
causa?, hubo una explosión a bordo 
del barco, incendiándose todo el na-
vio 
Entonces se procedió a ec¡hf;r los bo-
tes al agua para salvar la tr ipulación 
y las dos mujeres y tres niño-; que co-
mo pasaje iban a bordo. 
Una de dichas señoras es Mrs. Clau-
dio Guyan, esposa del Cónsul de los 
Estados Unidos en Colombia que SP 
dirigía a su país con su hijo. 
Ninguno de los tripulantes ni pasa-
jeros del Santa Cristina sufrió ¿ove. 
dad alguna, nudiendo salvar algunas 
de sus pertenencias. 
Afortunadamente y cuando solo ne-
vaban varias horas de estar ^n el bo-
te, el capitán R. C. Lechner. que así se 
llama el que mandaba al Santa Cris-
tina, pudo distinguir al vivero cubano 
al que le hizo señales siendo todos 
recogidos y conducidos a la Habana. 
En los momentos en que redacta-
mos la presente información, las au-
toridades de Aduana e imnijrraoión 
atienden a Ion náufragos. 
Ĵ OS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano Miami em-
barcaron los señores Paulino Place y 
familia, Eugenio Rocanegra, Pelayo 
Riera, Enrique Martínez y familia, 
Henry Wilson, José Catón, Luis Fer-
nández, Francisco Roche, Lorenzo de 
Castro v familia, Antonio Berenguer, 
Emilio Eüzondo, Ramón Martell v fa-
milia, Belén Pardo, Emilio Cruz," Er-
nestina Escarrá . Samuel Verdes y fa-
mil ia , José Rodríguez, Nieves Agila, 
doctor Federico Torralbas, losé Sil-
L o s dolores 
de la vida 
Carmela de Lebrón 
Llega a esta casa ésta inspirada 
poetisa. Y llega desfallecida, rendida, 
enferma. Los dolores de la vida han 
manchado su rostro con la oMidez de 
todas las tristezas, su rostro bellísi-
mo de flor nacida en Valencia; han 
borrado la Inz ele sus ojos a norosos; 
han hecho de su cuerpo g-mtil una 
flaqueza próxima a caer en la rui-
na. Mientras sus ojos l lorar, su voz 
débil ritma el rosario de sus calami-
dades y oyéndolas nos conroovemoa 
profundamente. Antes—nos decía des-
garrando sn corazón—antes tejía pro-
sas y bordaba versos; ligeras y ági-
les las prosas eran mis muñecas ; 
sonoros eran mis versos porque fue-
ron y son mis únicos amores. Hoy 
ni versos ni prosas; ni amores ni mu-
ñ e c a s ; boy, voy por la vida sola, tris-
te; sin alegría en el corazón, «-in luz 
en el alma; vive sin saber que vivo; 
ando siu saber donde voy, desorienta-
da, tambaleándome y esta desorion-
tación es un calvario. Y llorando sus 
amarguras so fué. 
Su relato doloroso nos impuso el de-
ber de traer a las cuartillas oste nue-
vo dolor de la vida y de suplicar a 
todas las almas la ayuda roble quo 
debemos a esta mujer solo, triste y 
enferma y pobre. 
DIARIO DE LA MARINA . SU..00 
Doctor José I Rivero . . . 10.00 
Nicolás Rivero . . . . . . . 5.00 
Joaquín Pina i .oo 
Lucio S. Solís . . . . . . 1.00 
José A Fernández . . . . . 1.00 
Carlos Martí . . . . . . . . I.OO 
José M. Herrero . . . . . . 1.00 
Fernando Rivero . , , . . i!00 
i vei'ro y familia, José Rodríguez, Dclo-
j.res Pican, Joaquín Píñeiro y familia, 
I Fidel Mir, Francisco Robleí, Carlos 
A. Pcssant y señora e hijo, Julia E m , 
Mar ía Villageliu, María Gar^ie y Cet 
raldine Pubillones y otros. 
UN ENFERMO 
E l pasajero del vapor americano 
! Morro Castle, señor Ramón Ruiz ñ i^ 
i remitido al hospital Las Animas por 
¡ tener la temperatura anormal. 
UN CADAVER 
En el México llegó el cadáver riel 
señor Ar turo Bouítez Lámar que fa-
leció el día 13 en Nueva York. 
EL " M I A M I " 
De Key Wect ha llegado el vapor 
americano 'Miami". que trajo carga 
general y 25 pasajeros, entre ellos e! 
Dr. Miguel Mariano Gómez, Saa S. 
de Quesada, José Menéndez- Manuel 
Avila, Rogelio Zayas. Victoria En-
riquez. Alberto Ruiz y otros. 
EL "TATSUMO MARU" 
De Robe, Hong Kong- San Fran-
cisco (>• California y Colón y Panamá, 
llegó e! vapor japonés de ese nombr'; 
qne trae carga general entre ella 
54-236 sacos do arroz. 
E ú "MEJICO" 
Directo de ÍCueya York ha llegado 
el vapor americano "Méjico", quo 
trajo carga geieral y 145 pasajeros-
entre ellos los señores Santiago Cam-
puzano y otro-. 
EL "MORRO CASTLE" 
El vapor americano "Morro Castle" 
ba llegado de Méjico, con carga ge-
neral y pasajeros. 
EL FERRY 
El "Henry M. Flagler" ha llegada 
de Key West con carga general. 
E L " L A K B ALVADO" 
. De Mobila conduciendo carga ge 
neral ha llegado el vapor american") 
"Lake Alvado" 
EL " L A K E DUÁNE" 
Conduciendo un cargamento d»; 
carbón, ha llegado el vapor america-
no "Lake Duaue" que procede de F i -
ladel&s. 
EL CHOQUE DE AYER 
\ En el accidente ferroviario de que 
; dimos cuenta en nuestra edición de 
ayer tarde, ocurrido en La Lisa en-
tre un wagón le carga y un tranví; ' 
de pasajeros, resultaron heridos el 
motorista Eduardo de la Torre, qu^ 
st encuentra en gravísimo estado: 
j otro motorista, nombrado Heriberto 
Conzá ez, gravt ; Dulce María Cor 
'bache de Damas 40; Waldo Lamv3 
.Salgado, vecino de Carmen 52; Julio 
i Hernández, de Mart i 60, en Guanajay; 
Jorge Perrera Suárez, de Paseo 1. 
en Marianao; Otilia Rubio Ortiz. de 
I 'a finca "Morado", en el Cano; Pablo 
I Montana Zambrana. de Regla; Felipa 
1 Quintero, de Rio Hondo; Estanislao 
[ Piqués de Curazao 8; Gregorio Pi-
' ic to López, del Mariel, y Bartolomé 
; Destírc; Cárdenas de Oficios 76. 
. También resal tó herido el hermano 
¡ de'l Colegio de ' L a Salle, P. Esteban 
1 Luces- vecino del Guatao. 
I Es t ímase como responsable del ac 
! < idente al motorista Eduardo de la 
| Torre, a juzgar por las declaraciones 
j de los testigos 
El motorista La Torre Ingresó en el 
I hospital "General Calixto García". 
El Secretario úe 
Agricultura a 
Camagíley 
El viernes próximo embarcará tm* 
; ra Caraagüry el Secretario de Agri-
cultura, general Eugenio Sánchez 
j Agrámente , acompañado del Sub^e-
; cretario, doctor Carlos Armcnteros y 
1 del Jefe del Servicio de Veterinario*, 
: doctor Bernardo J. Crespo, con el ob-
; jeto de visitar la Granja Eaci] MM 
| Agrícola de aquella provincia y a la 
vez presenciar distintos experimentos 
relacionados con la vacunación drt 
ganado, a fin de inraunizario con'ra 
algi 
P A G I N A DOS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 9 de 1 9 1 9 . ANU UAXVÍÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
ADMINISTRADO •» 
FXJNDAPO EN' ISÍUJ 
D E C A N O E N C U B A P E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A l mes S 1-40 
3 Id . 4-20 
t> Id n 8-00 
l A n o - - ..i<»-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS, REoACCiON 
E X T R A N J E R O 
3 meses 5 6-00 
_ 1 l-OO 
2 l-OO 
P R O V I N C I A S 
1 mea $ l-SO 
3 Id . 4.50 
6 Id. .. 8-50 
1 A n o _ 17-00 
A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
6 Id. 
i A n o 
B x V r ü R R I L L O 
Concienzudo, exacto, admirable, el 
trabajo que inserta "Cuba Pedag^-
ea " en su fUtlmO número con el titu-
bo' "Las causas del airaso acolar.* 
3u autor el muy competente pedago-
go cubano Ramiro Guerra, comentan-
do las conclusiones a que ba llegado 
en esto punto el Asesor Técr co de la 
Secretar ía , doctor Rouma. pone los 
jyuntos sobre las íes; que no en m> 
domina él un asunto a que ba con-
sagrado largos años de su virla. 
E l doctor belga, muy culto, muy re-
Enfermedad Secreta 
1/5 único es "Sukusb", prodigioso re-
medio de la India Inglesa. Remite fo-
lleto gratis, su Representante. Lampa-
rilla 70, Habana. "Sukusb" se vende 
en las principales farmacias. 
El t f t fos t r i t f modenio de-
dica e s p ^ I a t e n d m a la 
calida i de sus materias 
primas, á EÜ productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
Droguer ía " S A R R A , , 
— (La m a y o r . 3 1 edi f ic ios . ) — 
MARCAS Y P A T E N T E S 
f f i c a r d o cVJor¿ 
I.NUU.NifclUO i.NDUSTUI.iL 
Ex-Jele «le ios £• etfuciu«loa dtí Marea* y 
l'ateules. 
lúratlllo. 'i. aitoa.—'reWfoao A-64;Ji) 
.\pallado, ItiiiUerO t'Jli. 
Se Lace r.utío ile los sijíuieates traba-
jos, MeLjoriiM y planos i]e luventoa. So-
hcU'.td «le imteiite» ilv invención. Keabtra 
«Je ilar as Oitiujut) y L'ilcb^S Ue IXMtCkg, 
|*fOpic<|0il ¡niele, timl, ít-t.-arsos de aiza-
da. ,ii!''jrine!« peiici1 les Consultas GKA-
T" "> líc^lhiio ilt Marcas y pateutes en 
los pmes ext.-aiijeres y «le marcas ío-
ler jü •.oiialepi 
Pai a una r á p i d a y efectiva ope 
rari(3n r! ' T i r o Seguro" del doc-
to r Peer " no tiene igual . Una 
dosis e c h a r i fuera las Lombrices 
o la Soli taria. 
pntado en sociología, educador nota 
ble, no puede conocer a c.mclencla 
nuestro problema educacional; no ba 
penetrado aun en la médula del pro-
blema porque costumbres, h íb l tos , ne-
cesidades de la existencia misma &> 
los padres de familia, solo suyíerficial-
mente conoce. De ahí que a las cau-
sales por él aducidas en e-splicadón 
del por qué adelantan poco en las es-
cuelas públicas los niños cubmos, hay 
que agregar, colocándolas antes que 
las suyas, las razones que imlica Gue 
rra. Por ejemplo; Mr. Rouraa no dici! 
una palabra de la frecuente, de la ha-
bitual carencia de material escolar; 
él no sabe que suelen transcurrir me-
ses y más meses sin que hayi un pe-
dazo do tiza o de papel en Jas aulas. 
Y yo no sé cómo puede enseñarse a 
escribir a un niño sin papel ni piza-
rra, n i a hacer n3meros sin tiza n i lá-
pices. Luego si un niño está todo un 
Curso on la escuela cantando el him-
no y haciendo ejercicios calisténlcos, 
pero sin escribir letras ni guarismos, 
mal puede ascender a grados superio-
res. 
Otro caso, y el mis serio. Mr. Rou-
ma discurre acertadamente, t ra tándo-
se de aulas urbanas que pueden ser 
clasificadas, a fin de que todos los 
alumnos reciben idéntica esperanza. 
De ahí el propósito de no admitir nue 
vos discípulos despiu's de empezado 
el Curso para que su ignorancia no 
sea un obstáculo al aprendizaje de lea 
demás. 
Pero en escuelas mixtas, en aulas 
rurales, que son la inmensa mayoría, 
en esas a que concurren todos los ni-
ños del barrio, los que saben mult ipl i-
car y los «jue no conocen la O ¿cómo 
puede unificarse la enseñanza, ni có-
mo evitar que mientras se enseña a 
silabear a unos, pierdan el tKmpo lo^ 
otros? ¿Cuatro o cinco horas de clases 
para cuatro o cinco grados distintos 
de enseñanza, pueden bastar a produ-
cir notable adelanto? ¿V con qué de-
recho diríamos al muchacho analfabe-
to "no puedes entrar en la cecuela 
porque los demás ya saben escribir," 
ni cómo rechazar a !a niña que sabe 
multiplicar decimales porque el res-
to de la clase no ha aprendido a su-
mar? 
Cierto que muchos maestre?, maes-
tras particularmente, desconocen la 
metodologia; cierto que la vocaclór: 
és escasa en los más y las más , cier-
to todo lo que apunta el profesor bel-
ga, con especialidad lo referente a l 
co;:loso excesivo programa ds asigna-
turas. 
Pero ¿por ventura no se está com-
plicando aún más el horario con eso 
de los trabajos manuales y el corte 
-y 
t 5 
1 C MlNgRAU 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
D E M A D R U G / 
E m b o t e l l a d a e n e l M a n a n t i a l 
2 0 c e n t a v o s l a i n e d i a b o t e l l a . 
E S LA MAS CARA O E VA O» A 
ejemplos as í de hombres, ni ignaros 
ni oscuros, ni humildes ni locos, hom-
bres de fama por su saber o su valor, 
que digan después de la caída: "no 
acuséis a nuestro jefe; somos noso-
tros los culpables; castigad nos en 
consecuencia." 
Comparemos este capo con lo que 
ocurre en nuestra política local. 
Con José Miguel sucedió Ui que la 
historia dice con respecto a! Condes-
table clon Alvaro de Luna: "no hubD 
desorden, usurpación ni t i ranía de que 
sus enemigos no le acusasen con car-
gos a veces bien y a veces mal funda 
dos." Ha hecho horrores contra Cuba 
el general Gómez; se ha enriquecido 
por medios il ícitos; ha cometido ba-
rrabasadas; así dicen sus contrarios. 
Pero yo no he leído ninguna declara-
ción de RUS amigop, Secretarios, con-
sejeros, áulicoe, subalternos ni aseso 
res legales, diciendo al pa ís : "echad-
me a mí parte principal de 'a culpa; 
yo le suger í tal cosa, yo le aconsej.-
cuál otra; yo pude hacer bien cuál 
otra; yo abusé de su confianza y tam-
bién me enriquecí por mee ios 
tos." Nadie ha sido Hindemburg. 
La mayoría liberal, el Comité par-
lamentario, el Congreso, úmeo capa-
citado legalmente para dicti-x levos 
y realizar asuntos do que dicen que 
sacó Gómea gran provecho, m. han di-
cho una vez siquiern: "exculr.'id al ex-
presidente, fuimos nosotros los auto-
res de ciertas leyes y los que en cum-
plimiento de la Constitución le auto 
rizamos para llevar a cabe tales o 
cuales combinaciones." 
• Ninguno ha sido Betman Hollweg. 
[Alió, monarquía , régimen de derecho 
i divino, imperio militarista, los gran-
des personajes reclaman ser juzgados; 
aquí república democrática, paíe d i 
régimen popular representativo, to-
dos los que por la ley son responsa-
bles, dejan que contra el Ejecutivo 
estalle la cr í t ica y contra la persona 
del amigo la condenación pública. 
Y lo mismo sucede y suesderá con 
el general Menocal; n i la mayoría con 
servadora, n i secretarios, asesores y 
contertulios exc lamarán j a m á s : " la 
culpa fué nuestra; reclamamos nues-
t e de responsabilidad, porque o 
la compartimos por gratitud y amis-
tad, o efectivamente fuimos los auto 
res reales de los hechos en nuestra 
condición de congresistas o altos fun-
cionarios; "Ya lo veremos, si Dios nos 
da vida: más de cuatro caberas lava-
v honroseadas por el general Me-
nocal "se volverán t lñosas," negún la 
vulgar locución. Más de cuatro labios 
que le exaltan ahora, se sumarán a 
sus condenadores m a ñ a n a 
Es cuestión de Idiosincrasia; créan-
lo los compañeros a quienes no ha 
ablandado frente a Alemania la glo-
ria del triunfo, 
J. N. ARAMBüRU. 
C A M I S A S de l e l a s S u p e r i o r e s 
Hechas a su medida. Completamente a su gusto 
mm, m, l'l Nos del Instituto. Telfifono A-8848 
TINTURA INDIANA 
Del Dr . J. Gardano 
P A R A L A B A R B A , BIGOTE Y CABELLOS 
L(i más hifflénicai 1" f|iie no daña; la que da el COLOR más NATURAL, 
tNVAlUAHT/tü y PBKMANBÑTB; la que más brillante y hermoso deja el ca-
liélío: de fácil aplicaclúp! la más económica. Cuidado con las imitaciones. Pe-
dir siempre la del doctor J. Gardano, Belascoaín 117 y buenas Perfumerías y 
l'ariiiaci.-is. 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a de 
B e n e f i c e n c i a 
Por acuerdo de la Directiva se ce l eb ra rá el Domingo 13 del mes a"-
tui'.l, a la una de la tarde, en la Secre ta r ía de esta Asociación—Mefcado-
res número 13, altos,—la Junta General ordinaria que previere el ar-
tículo 34 del reglamento, para la ouai cito a 'odos los señores asociados. 
En dicha Junta, en la que los s eñores asociados podrán tratar de 
cuantos asuntos quieran referentes a esta Asociación, se leerá la Memo-
ria, se dará cuenta da la. gestión do la Directiva en el año social do 
1918 a 191'.», se procederá a la elección parcial de Directiva y se elegirá 
la Comisión de Glosa. 
Habana, 7 de Julio de 1919. • j 
El Presidente, 
3t.-S JOSE LLAMOSAS. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A DE I T A L I A . N U M E R O 43 (ANTES G A L I A N O ) en-
tre CONCORDIA Y V I R T U D E S . Telefono A - 8 6 6 0 . 
c Quiere usted hacerse de una va j i l l a de ú l t i m a nov©-
á a d ? Visi te esta acreditada casa. 
Las tenemos a l alcance de todas las for tunas; pues las 
hay desde $ 3 0 0 hasta las que a c o n t i n u a c i ó n deUÜaxaos . 
Va j i l l a con 70 piezas $ 1 6 . 0 0 . 
8 0 M 18 .00 . 
9 0 „ 2 1 . 0 0 . 
„ „ 118 M 2 5 . 5 0 . 
„ , . 1 2 0 M 2 9 . 5 0 . 
En juego de c r i s t a l e r í a tenemos los ú l t i m o s estilos, a s í 
corno in f in idad de a r t í c u l o s de f a n t a s í a propios para regalos. 
' L A T I N A J A " , A v e n i d a de Ital ia . 
y costura, por ejemplo? Lo que ade-
lanten las n iñas en hacer caraisitas y 
dar puntadas en el canevá , no es a 
costa de la lectura y la escritura? E'i 
lienypo invertido en hacer cesíitos, 
gallitos de papel, banrleritas et slc de 
coeterls ¿no es timnpo restTdo a la 
enseñanza básica, lenguaje, escritura., 
aritmética.? 
Exacto lo que dice Ramiro Guerra* 
a los nueve años de edad todos los 
niños deben haber vencido el primer 
grado, y los hay de doce todnvía oa^i 
totalmente ignaros. En mi infancia, 
con el errado método de enseñanza a 
fuerza de ejercicios de memoria, los 
muchachos aprendían a leer pronto 
Cuando yo cumplí los nueve tmos, es-1 
taba en posesión de un accésit , una ; 
medalla de plata y otra de oro. Pepe 
Alarción, actual Médico de "Depon-; 
dientes" y mi rival en clase, sabe que 
digo verdad. Las cinco medallas o pri-
meros premios que fueron el orgullo 
de mis padres, las gané en escuela 
pública municipal, de los cinco a los 
doce años de edad. Ahora yo he visto 1 
niños y más niños, tan capaces como 
-̂o era de aprender, tres cursos conse- ; 
cutivos en la misma escuela. Y cues-
ta millones la educación de los niños , 
os, todos los cuales, en cambio, 
cantan el himno y marchan a compás I 
en las paradas escolares. 
Me gusta dar a "bada uno lo suyo, | 
aunque al hacer justicia resulte favo-
récido o ganancioso alguien poco i 
amado, como es el militarismo prusia-
no. 
Tan luego como so firmó la paz. y 
con el convenio una cláusula facul-
tando a los vencedores para exigir 
ciertas responsabilidades personales 
a l Kaiser, el ex Canciller del Imperio 
Von Betmann Hollweg se apresuró a 
declarar que con arreglo a la Consti-
tución do su país, él había sido el di-
rector legal de la política alemana y 
por tanto el responsable principal de 
cuanto se hubiese hecho digno de cas-
tigo o censura, por lo que las nacio-
nes signatarias debían dír ig ' r contra 
él los procedimientos que quisieran. 
Posteriormente el general Von Hin-
demburgg ha manifestado urbl et or-
be que él era el Jefe Superior del 
Ejército, director de la campaña, v 
que cuanto hubiesen hecho las tropas 
germanas, merecedor de castigo o 
censura, fué obra suya, cumplimiento 
de órdenes suyas, y por tanto contra 
él debía dirigirse la acción de los 
Aliados. 
Muchos compañeros en l--tras, en 
quienes n i la satisfacción del triun-
fo y el placer de la victoria, y la com-
placencia por el inmenso pre.itigio de 
los Estados Unidos, ha ablanaado, opi-
nan que todo eso no es más que pro-
pósito servil de atajar la justicííA 
anunciada sobre la cabeza del Kaiser, 
ofreciéndose Canciller y G ^ e r a l en 
Jefe como víctimas propiciatorias. 
Y aunque, efectivamente, de aceptar I r í a exculpado y quedar ía libre Guiller-
el Consejo de los Cinco las razones I mo Segundo, lo cierto es q.ie no se 
de Hindemburg y Hollwegg, resulta- : ofrecen frecuentemente en el mundo 
T r a j e s P a r a N i ñ o s 
Constantemente estamos recibiendo modelos nuevos, 
elegantísimos y muy baratos. 
A H O R A O F R E C E M O S 
Estilos modernos japonés, Norfolk y marineras, para 
edades '!e 2 a 8 años. 
BARATISIMO, COMO SIEMPRE 
Tenemos babuchas y camisas de cuello sport y de cor-
te corrlentei y todo cuanto pueda necesitar un niño 
para vestir decente y correctamente, como ropa inte-
rior, clntarones, eombreritos, ligas, corbatas, etc., eto 
L o s Papás no Deben Dejar 
Nunca de Visitarnos. 
L A G A L E R I A S 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
L a C a s a E s p e c i a l P a r a R o p a d e N i ñ o s . 
•i 
Polvos del 
D r . F n y a n ¡ 
DE PARIS 
blanquean se adhieren 
mucho, ion tenues, muy 











C6135 alt. 3t.-y 
D E L A V I T A L I D A D N E C E S A R I A A S D S I N T E S T I N O S 
Evite afecciones agudas o crónicas, tomando MAGNESURICO 
O c 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-RINA y anunciése en el DIARIO DE LA MARINA 
C o n c e p c i ó n 
« a d e ^ G a S ! 0 ' 
Ayer dejó de existir u 
virtuosa señora doña ^ a f c 
Cuervo, viuda de Garcf^ ^ c e n T 
obras caritativas y Eu ' qile PoP^ 
de cariñosa madre de w ^ ' a r i d í 
del aprecio de cuantos Cuí ia < 
amistad. ultlvaroj 
. Que en Paz descanse k 
nora, a cuyos hijos. herniPla(lo*U 
no, así como a lo* H ana v Tí 
í r n o s l e s el más s e n t ^ < 
A l cadáver de la finaria Same-
cristiana sepultura esta le ̂ d 
cuatro, saliendo el acom ' a 
de la casa número loo . u^ i e r l r 
calle del Campanario altos' ^ 
V i g o r i z a n 
Las daranB que hacen TM 
dad, se debilitan nuu-ho d̂a 
constante de fiestas paseo»01, eI 
por eso. siempre está tnm y ^atro^ 
tos reconfortantes v -o .urm,aml0 Í 
éxito a las Pildoras del ,iVi ^Pre* 
nezobre, nue se venden en . ctop V 
Neptuno 91 y en todas las fn^ deMiK 
un gran elemento roconstituS?eCÍi5" ««t 
A, 
D I N E R O 
Al l por 100 sobres joŷ j y 
valores. 
MLa Regente" 
HEPTÜNO T AJttlSTAí 
T E L E F O N O A.437< 
Susenbase al DIARIO DE LAÜI RIWA y amsciése en el DIARIO nc LA MARINA £ 
UN LIBRO QUE DEBE 
LEER TODO E Mü 
LEVANTATE Y ANDA 
Principios fundamentales y noraii 
prácticas <le Auto-Educaci6a . y CuitjJ 
humana; estímulos y oricutaciones luuk 
una vida mejor. 
La obra LEVANTATE Y ANDA eícri. 
ta por el P. Adriano Suárez es la mii 
práctica, de más sanas doctriuas T \ 
irAs útil de cuantas se hau publicado • 
traducido al espaüuL 
LEVANTATE Y ANDA deben 'de l«r. 
la los niños para educar BU voluntad t 
formar su corazón; los jóvenes para id. 
quirir los conocimieutos ucecsariog y .': 
útiles a sí mismos y a los UemáS; In 
hombres para poderse orientar con ticiii. 
dad eu todas sus empresas. 
LEVANTATE Y ANDA esti diridldi 
en tres parles que dejan conocer pertec-
tameute el plan de la obra. 
la. parte: LA VOLUNTAD Y EL EXI-
TO EN LA VIDA. 
2a. parte: ÜK1ENTACIONES Y ESÜ-
MULOS. 
ya. parte: NORMAS PRACTICAS. 
Pieclo del ejemplar en rústica 
en la Habana $1,20 
En los demás lugares do la la 
la, franco de portes y certiíi 
cada \\.% 
OTROS LIBROS TAN UTILES Cuilf 
INTERESANTES 
LA VERDADERA CIENCIA DE 
CURAR.—Tratamiento uaturlsta 
moderno y modo do conocer las 
enfermedades por la expresión 
del rostro, por Luis Kuhue. 
Nueva edición ilustrada 1 to-
mo eu 4o. tela 5i w 
DISCUKSOS Y MENSAJES DE 
ESTADO DEL PRESIDENTE 
W1LSON.—Recopilación de todos 
los discursos del Presidente Wil-
sou con jiiotivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acker-
man. Versión castellana. 
1 tomo eu 4o., tela 
EL yüiJOTE A TIJERA.—Re-
presentación gráfica de los u-
pices que existeu en el ralaclo 
Real de Madrid, referentes al 
Quijote. 
Obra de gran Interés para to-
dos los Cervantistas y coleccio-
nistas do joyas artísticas. 
1 tomo, con id magulficoj gra-
bados, representando olrus tan-
tos tapicus, tela • • 
LA EDUCACION FISICA DEL 
NIÑO.—Tratado de gimnnstt. el 
más completo do cuautos se hau 
publicado hasta la fecha por 
Haus Sultzp. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
dernado y con gratados . ^ * 
EL CRIMWN DE UERUIA.-
Derecho penal Canónico, por « 
P. .lerónimo Montts. 1 lomo- ^ 
en rústica. . . • • •TÍ%T»I>"IA EVOLUCION PENITENCIARIA EN ESI^VÑA.-Estudjos .le '/o 
Memas penitenciarios por 
SallUas. '¿ tomos en pasta es 
CRITICA í REFORMAS Q u e ¿ 
ben introducirse cu el rtg«nw 
Códlíro de Comercio español de 
22 de Agosto de 1885. por HJ 
cardo Espejo e Hinojosa. 1 to ^ 
mo en pMto «WjWOU. . • ¿ ¿ 
e ^ r V p o T el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. , om. 
La presente obra, »« 
nieta de cuantas se han escru" 
ffsta la fecha. P J ^ p & S S 
fascículos de unas de 
en 4o., mayor con « ^ " K - - , 
grabados y láminas en colore* 
Precio de cada fascículo, en ^ 
rústica. . • •* • • • " ¿i Fas-
Está puesto a la venta ei 
eleulo primero. 
Se admiten suscripciones ^ 
ARCHIVO GENERAL JJB ^ 
DIAS.-Catálogo de lo» " ^ 
meatos relacionados con la * 5 
rica y que encuentran en 
Real Archivo de l^las de |l,P 
villa. 1 tomo, en .10. p a ^ . 
OSCAR WILDE.-Obras COW-
tas. Tomos 2 y ¿ ^ lujo. * 
de Doria n Gray. 2 tomo i , > ( | l , i 
sámente encuadernados. . 
Bit*'* 
Librería ^ E R V A N T ^ , ^ . 
Veloso. Galiano l ^ j ^ i 
tuno.) Apartado U». 
Fabana. 
A conseci^encia de cansancio y 
preocupaciones, el vivir en casa o 
países húmedos, el estómago pierde 
su actividad / desaparece el apetito 
hiendo imposible que las funcione*? 
del hígado tengan la vitalidad nece 
fár la para el Imen funcionamiento d<; 
!os 'ntestinos. La al teración profun-
la de estos órganos son focos de 
afecciones ag-vlas o crónicas tan fre-
ruentto en países cálidos. 
Lo cue se diente en estos casos es 
pesadez deapucs de las comidas; 
(n'up'^a o ácidos o gaseosos, quema 
zón en el es tó.rago que sube hasta la 
S a r g a r í a y gran repugnancia por la 
comida. 
Muchísimos medicamentos existen; 
pero ninguno como MAGNESURICO 
para curar las enfermedades del es-
| tómago- que cuiemás de un agradable 
j sabor, son fermentos digestivos na-
i turaleF asociados a la magnesia y 
i Ugadcs a los alcalinos como sales de 
1 vichj', l i t ina y piptrasina que lo ha-
| cen además un poderoso y radical di 
solvente del "¿cido úrico". 
No olvide tua puede encontrar 
MAGNESURICO en las principales 
drogverías de la Habana. 
m d e C o l o n i a 
PREMBADAíl̂  
m á s f l o a J j ü ¿ « d e l Er. M S O N i ü 
expsíu PAM n IAI8 r a PAIOHA 
18 TORIi BIOfiüERIA JfiftlISOll, I B S * SO, esquina 
AÍÍO L X X X V I I 
D I A R I O DE IA M A R I N A Jul io 9 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A TRES 
pesde E s p a ñ a 
[ a a c c i ó n s o c i a l . 
I p r o p a g a n d i s t a . 
L o s o rincón dondo la er.fer-
.U deiCe rPcluyó. llegó ay..T la ac-
«ed^ f ? ^ España de estos inomen-
P un hervidero de energ ías : 
.os ^nprzas se suman, lodos los 
^ , a ^ c e n todas las a c í m d a d e s 
a surgir y a florecer.. Ks-n̂fnde campos verdeantes, bos-
terin ,hríos y montañas plácidas, es 
íne5Stan de reposo, tan de quietud. 
de 
Ssoíimiento, que maravilla no 
K \aa huellas de un antiguo 
lOP^rio de frailecícos bernardos 
IB01135 nno de clangores de trompe 
\nnca su^os de alambores, de pas-j 
'^^uitudes ni zalagarda de ejérci-
íemv ¿ctá lleno de olores de tomí-
i . \ ronieros, de hortelanas, qur, fi'-Ln nasión, sentimiento y gala-
« pn medio de tantas flores y en 
nura; I,Olvidad blanda y armónica 
1» S e h e n c h í y la m 
íel , c«ciPgo interior se desparrama, 
el S0^5. .^^ ritmo ñP. la virla 
¿fome 
d e a ' . 
1 enchido  la oni ana pie-
i Sosiego interior se desparra a, 
s»' 1 acorde el ri t o de la vida, 
T 56 .¡qiera ser flor, hundirse entre 
íse),Jípchos, fundirse con •?! paisa-
Ios ^ se qu¡s¡era levantarse a Dios 
I - , 0]Pr sóbelo y pegajoso do las 
f « bi^n olientes!. . . . 
- n la actualidad a este rincón. 
primóse por unos instantes la bu-
• "Dejaron los aldeanos la "ra-
l¿!: '̂ del arado y posaron la aquija-
V'ri pueblo se congregó en el póríi 
" ÍP la Iglesia, y por primera ve^ 
^ la apología de los Sindicatos agrí-
i Q EI S61"101" cura Párroco la hízo: 
herrero que vino de la urbe la 
^mentó Este herrero es hombre jo 
de aspecto suave, de mirada tris-
iT'habla con lentitud y con modec-
^ habla con sinceridad y decisión; 
2]a diciendo a los trabajadores: 
-Yo soy un trabajador como voso-
trabajador como ellos que tuvo 
Mima de ellos!. . . Entre la obscuri-
y de su herrería eran las üomas d.cl 
horno Q"6 enrojecían los hierros a 
Inera de palabras que temr'abao el 
espíritu, le ordenaban levantarse pa' 
rjilununar las sombras, y le mostrá-
is temblorosamente los carvinos del 
espacio. Al pie de los martillos y los 
prfios, este hcirero tenía libros. Y 
oando no aplastaba contra el yunque 
tu pieza chispeante, colocaba en él 
e! libro y estudiaba. Y si había en la 
lerrería una vieja ventana roqueñi ta 
mino en los ábsides de las iglesitas de 
altano—sin duda al dejar el libro co-
locaba los codos en su Alfeiza, sin 
inda hundía las manos en una raza 
desoí, y sin duda se extasiaba en la 
«ntemplaoión de las campiñas, de los 
iwques. de las llosas, donde todos los 
árboles en flor parecían llenoc de es-
trellas y las plantas florecidas con-
nttfan las huertas en jardines. 
Trabajaban Jos labriegos. Unos 
mneabar. lirios, cortaban juncias, 
tearraigaban mastranzos; otroü ras-
faban la campa, buscando savia para 
Issiraiontbs en la en t raña do los sur 
ros. Las niñas recogían alcan 'er; tras 
it ln yunta de bueyes, la? mujeres 
mojaban el maíz. La luz era caricia 
y suavidad... Y cantaba un mozuelo 
tn una haza, y a -o lejos balaba un 
oHerillo.... Todos los pechos esta-
bar inclinados sobre la tierra, y de 
los rostros caían las i'otas de 
fidor. Despuór., llegaba el crepúsculo, 
largo, profundo, polícromo, aumen-
V A P O R 
D E L I C I O S A 
R E F R E S C A N T E 
m P I D A L A E N 
r O O A S P A R T E S 
D o n d e q u i e r a s e u e n d e 
<m? ¿m* jm* J&M? JMW 
í i ¡ S A B f l " 
«Idr?. sobre ei 18 de Julio para Co 
¡Jfi, 6ij6n y Santander; como hav 
^ demanda de pasajes recomenda-
dos a los viajeros se provean cou 
óempo de 
^les Escaparate de $30 a. . $ l.bO 
^les Camarote de $5 a. . . 50 00 
^es Bodega, de $8 a. . . . 60.00 
Atines t»í $1 a 40.00 
de $2 a 60.00 
Sillas de viaje, portamantas, 
sacos ropa sucia y go-
fos hacemos cargo de composl-
y arreglos de baúles y maleta1. 
F. CfllU Y FUENTES 
Obispo 32. TcL A.2S16. 
Ei LAZO DE ORO 




tando el misterio de los borques, la 
púrpura de las nubes, la plcCidPz de 
los campos... E l trabajo se acababa; 
el sudor se conc lu í a . . . Los labriegos 
retornaban al hogar. . . Y en medio 
del silec'io de la tarde, parecían palpi-
tar estas palabras como una admoni-
ción, como una orden: 
—; Comerás el pan con el sudor de 
tu ros t ro ! . . . 
Y este herrero había visto muchas 
veces que al reLoru-.r los labriegos ai 
hogar, Heno el r o ^ r o de b r i l l a s do 
sudor, no tenían pan que comer, por 
que allá, en una casa de la ""illa, un 
hombre tosco y sin alma qu¿* no ha-
bía sudado nunca, un usurero inno-
ble y repugnante, nialdecidi' de Dio;? 
y de los hombres, extendía las garras 
hacia la aldea, reclamaba todo el pan, 
y aún a veces no dejaba los rebojos...' 
Este perrero se llenó de csu>, nruip-
ra de misericordia y conmiseración. 
Es cristiano: conoce su deber Es cul-
to: estudió sociología. Es práct ico: 
no pretende que los pobres se alimen-
tan de pedacillos de arco iris . Se 11a-
nia Santiago rJartínez. Los q;.e cono-
cen su obra le llaman el Sembrador, 
i Siembra ideales y predica el bien. 
. i i • , i i i i i V r . i i i-r i ii i 1 i ... . . . 
J U E G O S PARA H E L A D O S 
De mucho gusto, elegantes pro oíos i:ara hacer obsequios de verano. 
COPA Y BANDEJA DE P L A T O . VASO, DE CRISTAL, $8 
BANDEJA DE P L A T A , COPA Y VASO DE CRISTAL $6 
Les helados ron más sabrosos tomados en estos juegos es un refina-
miento de buen tono. 
¥ E i í E € E i L OBISPO 96.-TELEf0N0 A.3201 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Ofídna General: New York, ü . S. A. 
UNICOS IMPORTADORES D E L O S P R O D U C T O S D E 
B t̂lleI#l,Pm Ste«l Oto. 
?:^r Steel 
lambria Steel Co. 
*«»ckawiuma Steel Co. 
l.ukenu Ste«l Co. 
Midvalo Sícol * Ordnarce Co. 
Republlc Iron Si Steel Co. 
Miaron Steol IIoop Co. 
The Trnnilmll Steel (o. 
•\VlJltaker-(ile8i-ner Co. 
Youngrstown gheet & Tuí>e CO. 
Hierro y Acero en Barras. Vi-
gas, Canales, Angulares, etc. 
TAMBIEN MANUFACTURAMOS: 
Te^as y chapaa galvanizadas y chapas do acero para tanques. Ejes de tras 
misión, railes y accesorios de ferrocarril . Ralles portát i les . Tubería ne-
S â y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Alcayatas y torni-
llos para ralles, chapas de acero para tanques y calderas, chapa lisa no-
era y galvanizada y teja galvanizada. Tornillos para maquinarla. Fleje ne-
5ro y galvanizado y demás art ículos de acero para todas las industria*. 
Oficina en la Habana: 
EDIFICIO DEL BOYAL BA>K OF CAlfADA. A G U A R , 7.'.. D £ -
PARTAMENTO 208r-TELEFONOS A-1088 Y M-2031, 
LORENZO QUESABA, 
Agente» 
Hasta ahora lleva fundados catorce 
Sindicatos, con su correspondiente 
Mutual i iad de Seguros de ganados y 
con. su correspondiente Caja rura l de 
prestamos y ahoVros... 
Los verdaderps apóstoles siempre 
comienzan así. Viven en la obscuri 
dad de una herrer ía , de un taller, de 
una casita de pescadores... Mira r 
con ojos de lástima las miserias que 
se arrastran a su lado y los dolores 
que hierven/i su ¿vera. Miran ron ojos 
de cólera las rapiñas de la usura y 
las exaltaciones del orgullo. Y mien-
tras tienden la red, liman el hierro, n 
calientan el horno, van dejando caer 
miseriejordiosamente sobre e- recaer 
do de todos los humildes, ^otas do 
sangre del corazón. Hasta que un día, 
la caridad llama a su puerta, les hace 
suspender su trabajo, y les dice tres 
palabras: 
— ¡Sígneme, hijo m í o ? . . . 
Y a l lá van, de pueblo en p i^b lo ! . . 
Tinas veces tropiezan con hostilidades, 
otras con indiferencias, otras con per-
r.eculciones... Mas la tenuidad lo 
vence todo. El apostolado t r i u n f a ! . . . 
Y en un campo se arroja la semilla, 
en otro se prepara la cosecha, en otro 
'An los trojes, en otro so funda 
el lar, y la obra crece Y en lea 
hombres de esta clase ni hac;1 mella el 
dolor ni el desencanto, n i s;gniiican 
nada las heridas. Porque en las horas 
de angustia, vuelve a ellos la caridad, 
sobre todas las heridas les coloca sus 
manos milagrosas, y los beca en los 
ojos, y los c u r a ! . . - . . . 
Se fundó en ete rincón nn Sindi-
cato: ya funciona; ya flgnrm cien 
labriegos en sus listas. Ya el sudor 
que se escape de sus rostros a fecun-
dizar la gleba, no lo aprcAecharán 
los usureros!. . . Y este herrero, hu-
milde, plácido, que trajo hasta e^to 
rincón la idea reveladora, ha vuelto 
nuevamente a los caminos 
¿Adónde i rá? ¿Adónde i rá de a q u í ' 
¿A la ciudad? ¿A otra aldea? ¿A su 
C o u r r i e r des E . U . 
Esto semana io en francés, publica 
j los sucesos ocurridos durante la 
i , 
semana y además publica l a s 
mejores novelas. Se hacen sus-
cripciones en "RO¡\|A"« de «Pedro 
Carbón, O'Reihy 54 esquina a Ha-
bana. $2.00 t i t s meses. 
he r r e r í a ? Adonde quiera que vaya, lle-
va el bien. Y quizás terminada su la 
bor vuelva a coeer el martil lo, a leer 
a la llama de la fragua, a. asomdr&e 
a la ventanita consoladora donde ju-
guetón t rémulamente los rayos de 
sol—mientras los labrantines cantn-
rrear a lo largo de las haza'j, en me-
dio de los bancales 
Adonde quiera que vaya, m i espíri-
tu irá tras 61. Y sé que 'todas las vo 
ees de los pobrecicos que llamen a tu 
puerta, aonarán a "bendición como la 
voz de mi e s p í r i t u ! . . . 
C. CABAL. 
Muchas Gangas 
en ^ L a Opera^ 
Con motivo de su último balance 
anual, pasado no hace muchos días, 
"La Opera", Avenida de Ital ia 70 v 
San Miguel 60- ofrece a su numerosa 
clientela una ^erie de gangas, tan 
¿raudos, tan "ñorrorosas"- que sor-
prenden a la persona más ganguera 
• guagüera. 
Vea estas gangas de "La Opera", 
que abarcan telas de vestir y de CÍ 
sa- te'as para camisas, confecciones, 
ar t ículos de s ¿doria, etc. etc. 
Estamos segaros que lo que en "La 
Opera" consigue usted por dos, no 1 J 
encuentra en otro lado n i por cinco 
Haga la prusba y se convencerá. 
B a s e B a l l 
CAHPEOITATO SOCIAL 
HI domingo pasado se enfrentaron, 
a las nueve de la mañana, en los 
terrenos de Almendares, las novenas 
Centro Gallego y Fortuna. 
Por los anteeedentes que teníamos 
estábamos ansiosos de ver por pri-
mera vez combatir al grandioso For-
tuna y al Centro Gallego. Sabíamos 
ñor Picardo M.;s que el Gallego pon-
dría en el box ul enorme Lámar , que 
estaba dispuesto a "comerse" a los 
chico-' "fotuni?tas" como en cierta 
ocasVm se engulló a los del Licore-
ra . Pero nosotros, que siempre oí 
mos a las doi partes, hubimos de 
pregv.itarle a Ramoncito López, el 
distinguido Presidente del Fortuna, 
cué pensaban '«acor los de la enseña 
blanca y negra para derrotar a los 
galaicos: ''Pondremos un pitcher, me 
dijo, que causará mortíferos resul-
tados & miestrus enemigos." Y hubo 
quien exclamo: "iCluidad^ que los 
chicos de Más ganan con planchas." 
A lo que replicó Ramoncito, con su 
natural gracejo: "¡Nni aunque lleven 
mi t r n de lavado!" 
Y tenía razón López: los "galle-
gos" Ijueron derrotados fáci lmente. 
Y el nuevo pitcher del Fortuna, 
^i lvino Ruiz, se comportó como todo 
un héroe ; mientras que el enorme 
I amar era sustituido por Solís en el 
ouinto inning 
Del Fortuna se distinguieron su 
nagu'fico canifán, Salvador Lópei, 
que eu el ter3.jr inning dió un feno-
menal hit tan oportuno que hizo qu3 
^os j i gadores fortunistas pisaran la 
goma "cuadrar1 .V y llegó él hasta se-
gunda; con :o que quedó una vez 
más demostrado que es un bate te-
mible. 
Falagán, el estupendo short stop, 
r'uo hizo unas grandiosas tiradas, lu 
ciendo las buenas cualidades de su 
privilegiado ''machetfn." 




EN VIGOR JULIO JO DE 1919. 
A B O N O S 
de 6 viajes 
de la 
E S T A C I O N 
C E N T R A L 
A LOS SIGUIENTES LUGA-
RES Y YIC E VERSA, A 




División de Guanajny 
^»uyan6. . . . . 
Bien Aparecida. 
Víbora 
Naranjito. . . . 
Marianao. . . . 
Lisa 
Arroyo Arenas. , 
Cano 
6157 
Casa Especial pâ ra 
Bouquet de Novia , Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
bra , etc., etc. 
Semflfot de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
M 9 1 ( M 9 1 9 
A r m a n d y H n o 
O n C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L LEE Y SAN J U J O , 
M A R I A N A O 








Punta Brava 10.00 




División de Güines 
Lucero. . • % 6.00 
San Francisco 8.00 
Cotorro 10 00 
Loma de Tierra. . . . 12.C0 
Cuatro Caminos. . . . 14.00 
Jamaica 1800 
San José 20 00 





Pinos % 3.50 
Arroyo Naranjo. . . . 5.50 
Calabazar 6.00 
Rancho Boyeros. . . . 8.00 
Stgo. de las Vegas. . 10.00 
Rincón 12.00 
Estos abonos tienen vali-
dez por 60 días a contar de la 
fecha de su expendio, y pue-
den pedirse en las esiaciunos 
mencionadas o en el Departa-
mento de Pasajes, Prado 118. 
Frank Roberts. 
Agente General de Pa-ajes. 
O E 
«re 4' >-• so 
L . T N O H A S 
. (• ÍJU> r Mr- l-'J'-
PARI & 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVAÜNE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P R E P A R A D O POR L-. T H O M A S , PARÍS 
Pida el folleto de la CHEVALINE a 
Le Bienvenu y M. Revilla, Virtudes 43, Habana. 
C5S72 6t.-3 
tunista- que de cuatro dió cuatro 
"indiscutibles/ ' 
Felicitamos since>amente al Club 
Fortuna, y Con especialidad a su dig-
no Delegado Ramoncito López. pU'?f» 
^sa joven y victoriosa sociedad spor-
tiva, de seguir por la sonda de t r iun-
fos en que marcha, l legará a dist n-
guirse como una de las principales 
¡Lociedades de sport. 
De los gall ' .gos... más vale ca ; 
ilar, porque el c.ue más y el. que me-
nos, mofó. « 
La £ notación fué: Fortuna, 7; Ga-
llego, 3. 
Por la tarde, en los terrenos d» 
Almendares, jugaron Anti l la y Lico 
rora. 
Fué un juego donde bubo de todo. 
Se cuspendiT) en el noveno y el seo-
re decía: 
Licoiera, 8; Ant i l l a , 8. 
Total : 
Caló el sombrero, 
requir ió la espada, 
miró a l soslayo, 
fuese... y no hubo nada.** 
V í N 0 5 F I N O S D E 
0 4 & 
. Q u e n o s e m e o l v i d e e s t a m a r c a ! " 
DFL/C/OSOcT 
tSe vende en todas partes 
W PELARES - O R E N S E (ESPAÑA) 
Vnico importador: tlacmto J^pd^u^J San Ignacio. 42 tlebana. 
CIGARROS OVALADOS 
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H A B A N E R A S 
Margarita Robles 
Algo ríe interés. 
J)e supremo interés teatral. 
Viene a la Habana una actriz que 
10 encuentra actualmente en el apo-
geo He su carrera escénica. 
Es Margarita Robles. 
t.'na celebridad en c! género ie 
comedias dramáticas que tanto priva 
en los nuevos gustos. 
Española la artista. 
Y en posesión de tres condicione?, 
la juventud, la gracia y la belleza, que 
en el teatro^ como en la vida, cons-
tituyen factores muy poderosos para 
triunfar. 
La comparan con Mimí Agugha. 
Dotada parece la Robles de un tem-
peramento artístico semejante al de 
la extraordinaria trágica italiana que 
cejó a su paso por nuestra ciudad 
una huella imborrable. 
No podríamos olvidarla. 
A la sazón en Madrid el señor Ra-
fael S. Solís, persona harto entendi-
da en asuntos teatrales, ha cabido en 
el. nuestro compañero tan bueno, tan 
leal y tan querido, la legítima satis-
facción de dejar pactadas las bases 
del viaje a Cuba de Margarita Ro-
bles con la gran Compañía de Come-
dias con que recorre victoriosa los 
teatros principales de España. 
Estará aquí, para actuar en el pri-
mero de nuestros coliseos, a fines de 
Agosto. 
Trabajará hasta Octubre. 
A reserva de dar a conocer en oca-
sión muy próxima el plan general de 
la temporada me apresuro a decir 
que traerá la Roble?, entre las obras 
de su extenso y excepcional reper-
torio, verdaderas novedades en el gé-
nero a que dedica su arte y su ta-
lento. 
Producciones novísimas todas de 
Benavente. de Martínez Sierra, de 
Linares Rivas y de los Quintero. 
El viaje que emprendió úl t imamen-
te a Nueva York el conocido empre-
sario teatral don Luis Estrada está 
relacionado con el proyecto de con-
tratar una orquesta de marimba bra-
sileña para amenizar con selectas au-
diciones los entreactos de la futura 
temporada. 
Las funciones serán diarias. 
Entre ellas, las de abono y las de 
moda en alternativa con las matinécs 
y las representaciones de tardes aris-
tocráticas. 
Cuanto al abono quedará abierto 
desde los comienzos del mes pró-
ximo en la Contaduría del Nacional. 
Deliciosa perspectiva. 
En el Unión Club 
La comida semanal. 
La del Unión Club los martes. 
Tocó ofrecerla anoche, en la sene 
de expontáneos anfitriones, al genera! 
Pablo Mendieta. 
¡Espléndida! 
De las más concurridas. 
En la larga mesa que extendíase 
en uno de los salones de la elegante 
sociedad tenían su cubierto el briga-
dier Miguel Varona, el Magistrado 
•^igueredo, el licenciado Héctor de 
Saavcdra, el doctor Otto Bluhme y 
el joven diplomático señor Luis San-
tomaría. 
El doctor Federico Mora. 
Los señores Ernesto A. Longa, Au-
gusto Lezama y Antonio Berenguei 
ex-senador de la República. 
El doctor Ignacio B. Plasencia. 
El doctor Mario Porto. 
Los señores Enrique Heymai \ , Jo-
sé Raúl Sedaño . Gustavo Aróstegui, 
Rafael Cortés, Miguel Morales, L u i l 
Diaz, Gustavo de Cárdenas, Carlos 
Manuel Varona, Joaquín Alsina, Lo-
renzo de Castro. Bebito Echarte, Jo-
sé Antonio Cabarga, Emilio Bacard1, 
Francisco Camps y Pierrc Abreu. 
El maestro Laureano Fuentes. 
El señor Riera. 
El teniente Varona. 
El ingeniero Evelio Govantes. 
Y el doctor José A. Frías y el muy 
simpático joven Antoñico de la Guar-
dia, elementos indispensables, per 
igual, en estas fraternales comidas. 
Quedarán ya en suspenso. 
Para ranudarlas. según lo acorda-
do anoche, después del verano. 
Habría ahora muchas bajas. 
Cubiertos como el de Guardia, 
próximo a embarcar para el Norto. 
que quedarían desiertos. 
P a r a n o m a l g a s t a r s u d i n e r o , h a g a s u s 
c o m p r a s e n 
L A E L E G A N T E 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
El me jo r h igienizador de la cabe-
za. A c t ú a eficazmente en el cuero 
cabel ludo, e l iminando la caspa y 
de jando , a la p a r . que una agra-
dable s e n s a c i ó n de frescura, e l 
pelo suave y b r i l l an te . 
Deja un perfume exquis i to y r e ú -
ne, en f i n , cualidades e s p e c í f i c a s 
que recomiendan la L o c i ó n Capi-
l l ine t como la me jo r agua para la 
cabeza. 
Depar tamento de P e r f u m e r í a 
Los Martes de Margot 
La bombonera de Roxana. 
La denominación, aplicada a Mar-
got, es del querido compañero Ló-
pez Goldarás. 
Es exacta. 
Y por lo mismo la adoptaré . 
Aquel saloncito, remozado y em-
bellecido para la actual temporada 
de la gran coupletista española, tiene 
sus días favoritos. 
Son los martes y los viernes. 
Anoche aparecía radiante de ani-
mación con la presencia de un selei-
to concurso social. 
Allí estaban, entre otras muchas, 
las señoras María Luisa Lasa de Se-
daño, Elvira Piqué de Odoardo. Ma-
ría Reyes Viuda de Sncad. Herminia 
Pérez de Rivera. Paulina P. de Cas-
tillo Duany. Guillermina Barreras de 
Reyes Gavilán, Felicia la Orden de 
Villanova y Cecilia Rivera de Mer-
cedes. 
Mercedes Escobar de Triay, Mar-
got Torroella de Altuzarra y Nena 
González Sellén de Coto. 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita, Ma-
ría Luisa Pérez de Avilés e Isolina la 
Presa de Ardois. 
Y Alicia Crusellas de Márquez. 
Señori tas . 
Un grupo del que eran gala Julia 
Sedaño y su hermana Elena, las de 
Sánchez Manduley, las de Kloers, la« 
de Nazábal. las de la Presa y las de 
Letamendi. 
Emma Castillo Duany. Marina 
Odoardo. Berta Marty. María Amelia 
Reyes Gavilán, Nena Arenal. . . 
Y Lydia y Noemi Rivera. 
Para hoy se anuncia Ansias de 
Amor en la tanda de las cinco y me-
dia de la tarde. 
Con nuevos couplets por Roxana. 
D e i a F i r m a d e i . . . 
ÍViene do la PRIMERA) 
contrarse alguna analogía con Gui-
llermo I I , por lo ojie dijo. 
"Dadme ol espejo, dice el Rey, y 
''\ podré leer. "¿No tengo profundas 
arrugas todavía? Me ha dado la trls*e' 
zo, tantos golpes en esta cara mía 
y no ha hecho heridas m á s profundase 
Oh, espejo adulador, como mi cort»? 
en la prosperidad. Tfl me engañas. 
Era esta cara la que todos los d IM 
tenía ante sí diez mi l personas? E 
E s e l t e l é f o n o d e 
LA f l U R CUBANA 
y e s t a es l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o -
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
A v e . de I ta l i a y 
S a n J o s é . 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THE CUBA CAÑE SUGAK 
,.. tork, Julio, 9. 
En L̂OOO acciones comunes de Th« Cuba Cañe Su car. rendiclu «yor, hubo 
una baja de ^ de punto en cada una. L>as prefcrldna ffiimiron un ctuoro, y se 
traipasaroa 3,000. 
Nuera York, Jallo, 9. 
XiA BCiLSA 
Dice «1 samarlo de The Tfall Street JournaJ: 
"Después de debilidad del mercado de ralores, a primera íiura. a cauea 
sr\ alto precio de los pn'-Ktamos, toda la llata de ICCIOSM estuvo firme. Corta 
volita do aec1.)nefi tabacaloraB. Loa de hi ChandJer Motor tuvieron sensacional 
1 imrieiún. Los de la ¡Studebaker se aproximan a gruu precio. I/os d̂  llantua de 
gonBá de Ooodrich estuvieron a la cabera de la .ista los uoutn&tlcoa.'' 
I:OS BONOS D K ItA LIBiJIcTAD Nueva York, Julio, 0. Cotización de ayer. 
ê la Libertad, del 
i'rlmeros del 
bejfundoa del 
•..vius üei ,.HMÍOS del 
'I ••roeros del 
O.iartas del 
« nlted States Yictory. del. . 
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ULTIMAS v r v T A s u ontatTA» 
Cuba, exterior, del. , 
t'wlia, exterior, del. . 
Cuba R.illr<->ad. . . . 
llavana Electric cons. 
«.'ubau An^erfcan Sagar 
City «f Bordeaos. , . 
City of Lyona 
City of Marseille*. 




4^0 0 B ojo 
V u e l o s P l i s a d o s 
S E L I N A , T U L , E H C A J E , E T C . , E N T O B O S 
L O S A H C M O S . 
BOTONES D E LENCERIA. 
L A E L E G A N T E , Galíano 6i 
cuta. 
C6152 lt.8 Id.-lO 
esta la cara que, como el Sol ofus-
caba a quien la miraba? Una gloria 
rota br i l la en esta cara. Y la cara 
es tan frágil como la gloría. 
¿No es verdad que el ex-Kaiser pu-
do decir lo mismo que Ricardo 117 
No morirá, empero, Guillermo IX 
como murió Ricardo herido a ha-
chazos, pero también matando con u:i 
hacha a dos de sus verdugos. 
Los que salvaron al ex-Kaiser de 
la muerte fueron los Delegados de 
( L A b T R E L L A D t u n o D A ) 
^ W V ) G h ¿ > y ( o > ( f ( b c c i o í \ a ¿ - ^  © t f 
Surtido completo en VESTIDOS de 
VODLE color entero y combinados de TUL 
con encajes FILET y BORDADO a mano, 
FRANCESES. 
HOUTBOIA Y 5 . E N C / 
NCPTÜNO 6 6 - C 3 q - A-5A^NIC0LA5 
los Estados Unidos. En las Conferen-
cias de la Paz los ingleses no queriau 
hacer diferencias entre los jefes cri-
minales militares y Guillermo I I : lo 
propio pensaban los franceses; ios 
'Jelegados de los Estados Uuidos, prc: 
sldidos por Mr. Wilson consintieron 
en que se le juzgase, a condición de 
que no pudiera imponérsele la pena 
de muerte. 
Nadie sabía empero dónde se le 
iba a juzgar cuando anunció L l o / d 
George que ser ía en Londres; mas 
después de la afirmación de éste en 
la Cámara do los Comunes se supo 
que en efecto "los Tres Grandes" Es 
tados Unidos, Inglaterra y Francia, 
lo h a ' ^ u acordado así. 
Todos los periódicos de Londres 
vienen con detalles hasta de quienes 
^ formarán el Tribunal y cuándo será 
el ju ic io; este será para el otoño y 
presidirá el Tribunal Lord Summer; 
el Kaiser podrá tener defensores aie-
manes e ingleses, y se cree que la sen-
tencia que se dictará será de acuerdo 
con las mismas palabras del Trata-
do, por haber hollado la moral i n -
ternacional violando los Tratados dy 
que él mismo era guardador." 
Respecto de algunos hechos que se 
consideran criminales como el incen-
dio de Lovalna, se Juzgarán por un 
Tribunal Belga y otros actos c ó r n e r 
doít en Francia por franceses. 
En Holanda para poder entregar al 
Kaiser será preciso modificar la 
Constitución, según dice el Correo •«« 
Amsterdan del día 3 del corriente, pi-
diendo garant ías sobre la formación 
del Tribunal y el carác te r del Juicio. 
En cuanto a la oferta que han h Y 
cho cuatro hijos del Kaider y Hln 
denburg de sustituirse a Guillor-
mo I I en el juicio, reoordaremo-3 
aquí lo que dijimos cuando el et-
Canclller Bethmann Holhveg hizo 
análogo ofrecimiento. Lo que quieren 
establecer los Aliados es un preceden-
te para que el soberano que provo-
case una guerra sepa que se le p'-e-
de juzgar; y por eso lo quo los Alia* 
dos han preparado con sigilio en los 
archivos de Europa, después del 
armisticio, es la demostración de quo 
Guillermo I I fué el que lanzó a Eu* 
ropa a la guerra, atin cuando Austria 
no la quería ya en su conflicto CJ» 
Serbia. 
N e v e r a s " B O H N S Y P H O ^ ^ 
l Í L V ^ ; - | o r i i i - j Y P n o N -
Nunca tienen mal olor, humedad, etc. Son las mis fáciles de lim-
piar. Adáptele el famoso filtro E C L I P S E y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
R e p r e s e n t a n t e E x c ' u s i v o : A N T O N I O R O D R I G U E Z 
OAITOB 7 efecto» snnUArtoc etf gene?»!. 
Galla no, ( & CIfnfnegos» • y 11 
Tel. A.2881, 
• l Alatas Adverilsing Ágency. I -MW. 
'TOMEN! CATALA" 
La sección dramát ica de esta culta 
Sociedad, "Foment del TePtre Cáta-
la", es tá preparando para el miérco-
les 23 de los corrientes la quinta fnr-
clón de la IV temporada de velada; 
de teatro catalán, en el Teatro de la 
Comedia. 
Dicha función está dedicada al i n -
sigue dramaturgo Ignacio Iglesias, 
poniéndose en escena su gran obr% 
en. tres actos "Lo Cor del Poblé", en 
cuya interpretación tomarán parte 
todos los principales elementos de di-
cho cuadro dramático. 
Luego, para fin de fiesta se pon-
drá en escena la graciosa comedia en 
un acto "El rapte de la Sabina". 
En la próxima velada se es t renará 
la chistosísima comedia en tres ac-
tos "La Taca de Café", representada 
más de cien noches consecutivas SA 
e! Teatro Romea de Barcelona. La 
cual será presentada con toda pro-
piedad, habiéndose ya encargado al 
célebre pintor escenógrafo Vidal y 
Vidal la decoración del segundo acto 
donde representa el corredor del se-
gundo piso del Gran Teatro del LÍC'ÍO 
de Barcelona en una noche de ba lo 
de másca ras . 
Sunon^mos que tanto en la velad-i 
del día 23 como en la que ce lebrará 
en el próximo mes. se verá el Teatro 
^e la Comedia repleto de íiniantes del 
Teatro Catalán, pues dicho cuadio 
riramátifV) cuenta con muchas slmpi" 
t ías , tantn dentro de la colonia cata-
Iflna como de la sociedad cubana. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se ticoc un estómago sano que digiere bien 
Se digiere bien lomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América: 
y hite / ¡ M r 
( í t o a i B h n c Q ) 
/UNICOS IMPORTADORES: 
MARGÜETTE Y ROCABERT1 
AGUIAR 154, TELEFONQ_ A-2752. 
Como viene 
Habana. 8 de Julio de 1919. 
Señor Director del DIARTO DE L A 
MARINA. 
La declaración publicada hoy por 
la prensa local, informando, en nom-
bre de la Cancillería de la Legación 
de Francia, dice que yo no ten^n 
ninguna misión del Gobierno Frun-
c í s n i derecho de representar la 
Obra franc-isa del Reformado ndme-
ro 2. 
Esta declaración exige de mí es-
tas frases esperando de vueftra ama-
bilidad que estas líneas sean publi-
cadas con el propósito de informar al 
Público. 
Yo nunca fui representante de una 
misión del Gobierno francés y Jamás 
me presenté con ese t í tulo; pero tu-
ve el gran honor de ser durante 
veinte meses, con la colaboración 
acreditada de Mme. L a n t ^ . Comí «a* 
rio esnecial de la Protección del Re-
formado número 2. (Assistance aux 
malades et blessés de la guerre, TB-
formés sans pensión—Oeuvre atta-
ohée au Ministere de Tntér 'eur de la 
R^nnblfan* Franraise.) 
M i misión oficial terminó aquí, pe-
ro mi misión personal no terminó 
pún. 
La convención que me ü í a toda 
v/a con la obra en cuestión dair-j au-
toridad de hacerla participar de los 
beneficios de acción hecba en mi pr i f 
pió nombre. 
A pesar de haberF.e firmaJo la paz, 
el auxilio a los infelices necesitado* 
cada veg es mayor, y ASÍ, la carMad 
I Jivada debe concluir lo que el E^'a-
do ha empezado 
Durante cuatro años mi delicada 
colaboradora Mme. Lantés y yo, he-
mos puesto al servicio de esta obra 
admirable todas nuestras energías y 
voluntades, separándonos hoy of i -
cialmente y en pleno acuerdo. 
En la última carta del leñor Sr 
cretario General de la Obra Fran-
cesa do los Reformados número 2 di 
r ígida a nosotros, afirma; que Qtfétl* 
r á reconocida al recibir de nuestra 
parte cualquiera cantidad de dinero 
que a favor de la Obra le hea reml 
tida como resultado de nuestra activi-
dad voluntaria. 
Somos obligados a bacer esta úni-
ca declaración para que el público 
no conservo, con relación a nuestro 
procedimiento n i un asomo de duda 
Acepte señor Director las expre-
siones más distinguidas de mi reco 
nocimiento. 
WilUftm Sandor 
Ex-especlal Comisario de la Pro-
tection du Reformé No. 2. 
Juventud 
Española 
La fiesta de Santiago Apóstol 
El solo anuncio de que la "Juven 
tud Española" va a conmemorar la 
festividad de Santiago Apóstol, Pa* 
drón de España, con un gran festi-
val en la fluca "La Bien Aparecida", 
ha inundado de gozo los corazone? 
romeros. 
Y es que, el recuerdo de las fies 
tas pasadas, obra como un estimulo.n 
te del entusiasmo, y el que se n v 
vierte ya, da una idea, aunque va-
ga, de cuál se rá cuando llegue el 
magno acontecimiento. 
Pero, cuando el entusiasmo l legará 
a su grado máximo, será cmndo se 
conozca en todos sus detalles el pro-
grama que se está confeclconando, el 
cual se cree, fundadamente, qu* j 
superar al de años anter,orefhliBti 
Habrá este, cabalgata, r caW 
brillante, en la que Û f̂ l « 
zas de laas casas que í ' ^ V 
los paseos da Carnaval, n*0™,^ 
bién, concursos de cantos 
con premios para los venceao 1 
habrá , probablemente, un ^ ^ r -
safio de Foot-ball y otra» m u c ^ J 
sas atractivas que barán ^ lnl4 H 
(el día 20) no quede n un 
la capital de la ReP^'10*:.. 
Y, de música, no hay que t 
núes irán las nieJore^ oraq,; reper:'' 
Bandas, con lo mejor de su 
*«n. «demás de las :-.nteA 
líos que inundarán el espacio » 
monía. jesije 
Una cosa conviene n"6, 
ra, sepan los romeros. W « • ]a r; 
billete de entrada al ^ d c.r 
merfa el día 20, se les dará ^ 
t r a seña especial, n'ed,»n ^3 ^ 
el pago de una f ^ ^ ' i ^ 
t endrán acceso el domingo (JuTeífli. 
a la finca, día. en que ^ 
Española" « , eb r* r* ° que SA»" 
Alegría, pues, familia, n 
go l lega. . 
New York, cable, l!8 p- . 
Idem, vista, l00' 0 
Londres, cable, v*.'-
Id-m, vista, 4.4S. fi 
Idem. CO días vista, 4.*" 
Par ís , cable. 74. 
Idem, vista, 73.1!-
Madrid, cable, 98. 
Idem, vlstn. 97.Ü4. 
Zurlch, cable, 91-
Idem, 91- «i» 
Milano, cable, 6i-ii*-
Idem, vista, 60.12. 
l long Kong. cable, 
Idem, vista. •••• J 
PRECIO D E J ; 1 JA [ Hl 
Sisal de 814 a 6 » 
quintal . „ 3l4 s « P0 '^ , J 
Sisal "Rey". de 314 pcUM 
$25.50 Q1»11^.- t , de 3l* * i f Manila comente. " P 
las a $35.00 Q u i u ^ sttfft 
Manila "Rey', ^ o0 
34 a pulgadas. * ^ 12 ; > 
Medidas de 6-11* eD a» 
,,umentu do 50 centav 
% 
Su 
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H A B A N E R A S 
R i a l t o 
en su apogeo Rialto. 
5̂  éxito en éxito la temporada 
llegante cine de los herma.'os 
he la exhibición de . I.a 
•r'hlpoteoarla, veíase aquella es 
»oíer y ventilada sala favorecida 
^ u n V a n pübllco. 
Señoras en gran nümero. 
, seDoritas, las más asiduas a 
I entre otras Haydée Sorondo. 
^ M a r t í n e z . Lucrecia del Haro, 
Berta de los Reyes Gavilán. Eugem-
^ Z ^ n i e z Taquechel, María Gnr-
tt -tía, Herminia Masforrol, L u -
^ vrera' Rosita Sotelo. Carmelina 
JeSert, Rebeca Paz y Ursulina 
E Medina. 
L i PLAZA 
Entradas de ganado 
el vapor americano "Excelsior" 
J ayer un lote de 204 cerdos pro-
Sentts de Nueva Orleans. Dicho 
•aque trajo también 15 vacas, 2 to-
" y 15 mulr.s 
pjra ceta taide se espera un trea 
nrh0 carros de ganado vacuno 
Já°ueyano, rara Serafín Pérez. 
Se exhibirá la hermosa cinta E l 
undécima mandamiento esta tarde 
Va también por la noche. 
Enrique FONTAííILLS. 
Venta Especial 
Gran reducción de precios 
—Tveallzamos en nuestro departamen-
to de "Son Miguel," Infinidad de obJ«-
toc de Arte: lamparas, muebles, crista-
lería y platería. 
—Oran cantidad de preclosoB Juegos en 
mimbres taplsados con cretonas de los 
-«¿tilos más nueTOs. 
—A pesar do nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enviando 
nuestro comprador en Europa. 
—Invitamos a usted a visitar esta l i-
quidación y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
E N T R A D A POR O A L I A X O 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A . 4 2 6 4 
C 5S62 llt-3 
Hay quien rellena los sacos vacíos de café 
ORlPiKAS con mercanc ía inferior "LA FLOR 
DE TIBES", Reina 37, única importadora 
del famoso GRIPiNAS, impedirá ese zhm 
0 1 0 
amet G a c e t i l l e r o 
jd noTi'na del Carmen. Esta noven, tes (GaJJano 62 ) 
huprfanitas de San Vice'nte, y hasta de 
las obras literarias que se lni*rpr©ten 
en la función, se mandarán ejempla-
res al Colegio del Cerro, comprindo-
loa al efecto en L a Librería Cervan-
Mucho se ofende a Dios en los "tró-
^en,.lo!...te:í;^odas f ^ f S t o . h«y en elkx, tv . ta cari-
1 |a más antigua, la má* austera 
^ S r S ^ l r J d ^ o e c S í í 1 < 
les clemente. 
Kl Cúúh. Como ayer decíamoe, el 
i ríc.\ Privi if írin ^íiintino, motero de ese hermoso vapor es es 
0 meno« p"erto Rico, Canarias, VÍRO Gijón, 
X l ^ n S o ' ^ s ' b l e n ^ Santander, Cádiz y Barcelona 
E soUc tud atiende e.a Madre, t-lí-n estt Puert(> ,tümará Tasajeros de 
tama ôii<- n-uu tercera clase, exclusivamente con des-
tpdita a sus nijos. j t¡no a Canaria8> pam más :nfornieg 
ftg, Mañana. Santos Silvano. L<>on- dirfjant.Q i08 interesados a los Consig-
£ Jenaro y Marcial, mrs Santas natari08 señores Santamaría v Com 
p e y Felicita, mrs. tambar., y Stft. 8an 18( telefono A-
plía virgen 
Rcgal«8 de "días.*' Para Silvanos i 
rUoncios: Una bonita escribanía de1 
•tyfl o mota! plateado, un reloj de 
resa, un pisapapeles u otro útil ca-
prioho de arto. (A. Uibis y Hmnanos. 
W/ano 130.) Para Jenaros y Marcia-
les, media docera de camisas de pía-¡ 
y:', con su corbata "ari hoc" o un lin-
do hnstón de caña de Tlntin >IM\ RUS-' 
quilla-Obispo 108.) Para K.iflnas y! 
Felxias una caja de rosas, de las be-1 
BM y fragantes rosas de Langwith, j 
pn(ir?rt()as al 06 de Obispo. Y para ¡ 
Amalias, uno de esos primorosos 
shanicos valencianos, dechado de ar-
te y buen gusto, f|ue La Francia ex-
i'•1 or^tllosa en Obispo y Aguacate. 
3082. 
ZAUS. 
[ n ' N u e s t r a S e ñ o r a 
de L o u r d e s / 
T E L A D A ESCOLAR 
En la noche del lunes último tuvo 
efecto m el acreditado colegio de 
niñas ".Nuestra Señora de Lourdes" 
^ ma)l:ma.--lMl Agns nw d|r, en ]a Víbora Ias Relj 
Argeles es nombrado tutor de gaB dé San FeIipe de Neri> la J , , , 
trlbudón de premios a las alumnas 
de dicho plantel. 
Para celebración y mayor lucimi m-
to del acto, fué organizada una bri-
llante fiesta artística, cuyo bien com 
binado programa deleitó a la nume-
rosa y escogida concurrencia que 
flMn al mejor logro de esa" fiesta, I asisti6 a la velada. Fueron Intérpr*-
Tsrdadpra fiesta de caridad. Los som-1tes ^ misino las alumnas del cole-
aros de l / i Mimí, que en punto a 1 ?,0- bajo ^ma acertada dlreccl3a 
ia Reina 
brioles. Fiesta benéfica. Para el lu-
M!, 14 de lo« corrientes, pveparar.c 
•Jingra'i fiesta en el Payret. Es a b -̂
MMo del Colegio de San Vicente de 
Wali Que a tantas niñas recoge y 
"Inca. Toda la sociedad habí ñera y 
tocos los elementes artísticas coad 
F I N o 
'ti 
V I C T O R l A y ®g nLDá^nc® ©©isipr®!, cir@3}dl®nQ di® (Sissir-
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P E T U L , ¥ © I 1 L 1 Y L E N C I E M A . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
D E 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . 
^HO CONTIENE ALCOHOL ES PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO Y 
.HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en seder ías , droguerías , farmacias y en su depósi to: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUN0 81. — TEL.A-5039. 
3 ^ 
Astas» de res 
E l precio d3 la plaza rije entre 40 
y 60 pesos. 
£cbo refino 
Fluctúa entre 12 y 14 pesos. 
Ca González, que recitó una bella 
poesía; Manuela de Castro y ¿A 
Campo, que vestida de trovador me-
dioeval cantó un sOio con afinaba y 
dulce voz y en la distribución obtuvo 
medalla de oro por su aplicación Atí* 
rante el curso; Rosita Perramón. 
Que dijo con mucha vis cómica un 
chistoso monólogo; Blanquita Blan-
co, que representaba una estrena: 
Adelaida Qucipo, Carmelina Caballe-
ro, Piedad Cárdenas y Margot Gue-
rrero, que figuraban rayos de sol, y 
Angela Dumás que hizo do una her-
mosa hada en la pieza teatral "Una 
Leyenda." 
Nuestra felicitación más cordial a 
las profesoras del prestigioso cole-
gio "Nuestra Señora de Lourdes", por 
el buen éxito de su labor educati-
va en el pasado curso, a la que piv 
sieron digno remate con la velada del 
lunes. 
I n f o r m a c i ó n 




R e s s a c r i f i c a d a s boy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 21^ 
Idem de cerda .110 
Idpm lanar 43 
368 
Se detalló la carne a los siguiwuteo 
1 recios en moneda oficial: 
La de toros toretes y novillos, a 
4.S. 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavo». 
" E l BOMBERO" 
G A L I A N O 1 2 0 
== T E L E F . A - 4 0 7 6 
A l m o h a d i l l a r u s a y d u l c e s f i n o s , a 6 0 c e n t a v o s l i b r a . 
C e r v e z a s n e g r a , i n g l e s a y P . P . , a 30 c e n t a v o s l a m e -
d i a b o t e l l a y n u e s t r o e x c e l e n t e C A F E . 
'^anar. de 70 a 7? centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
, Ganado vacuno 75 
Idem de cerda . . . . \ . . . 35 
Idfcm lanar 00 
110 
Se detalló la carne a lo» xlgulentw 
Cerda, de 70 a 75 centavo». 
Vacuno, de 50 a 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
iJiecius en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron las maraes benf"'"'-
LA Y E M A EN P I E 
Los precios q-. e rigieron hoy en lo» 
corrn'cs son I^í ciguientes: 
Ganado vacuo, a 13, 13.1Í4 y 14 
centavos. 
Cerda, de 19 a 21 centavos. 
Lanar, de 15 a 16 centavos. 
Canillas de Ros. 
8d cotizan entre 20 y 22 peso» U 
icnelada. 
Perofias. 
Huesos corrientes «íe paga por t* 
tonelada entre ¿6 y 17 pesos. 
Se paga ent/e 10 y 12 pesos «I 
quintal. 
" E l Nuevo Almendares" 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
La Zarzue la 
Participa haler recibido una nu<^ 
va remesa do encajes de hilo. cuyi<l 
precios scontiaüan a 5, 10, 15. 20, 2S 
y 30 centavos, hasta $1.50, vara. Vea-
so el nuevo subido Este no está mo-
"ado. 
Y 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DÜ 
L A MARINA 
kfancia son o! sueño dorado do la<5 
Mre?, df, ohieras. de Jas em-
«das, de las hacendosas, de toda, 
práctica y honesta, irán a osa 
ve8de el 33 de Nept..no.ax)g 
«ees, bombones y confituras de L a 
t̂alana -48 de O'Reillv—«erin pa-
i ^ sobreI)re™o QU'P paguen -
SUR localidades, con destino a las meros que tenían a su cargo, a Blan 
supieron desempeñar su cometido co 
mo verdaderos artistas en miniatu-
ra. 
En la imposibilidad material de 
hacer una minuciosa reseña de tan 
agradable fiesta, mencionaremos en 
tre las niña» que más se distingulPN 
ron por la Interpretación de los rú-
A 6 p e s o s , u n s u r t i d o d e S o m b r e r o s d e G e o r g e t t , 
e l e g a n t e s , p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
M I M I " , N E P T U N O , 3 3 . 
Publicaciones M é d i c a s 
Ultimos libros de Medicina que se han recibi 
ae osé Albela. Belascoaín y San Rafael. Apa 
^ A-5893. HABANA. 
Sber^ro% 1 tomo. tel». . 
'«s rnfprlerí,p.éut,ca Clínica 
i f e - atle8 Ncrvi08a«' 
i ido en la Librt' 
artado 511. Te-
'^u^t prn̂ 0,oKf«- Tela. . 
? ^ &RACWN Q«'-irúrRl-
S Qeitm *Vcf! ron^hPch88 
.NnoatlV i1^16 Interne et l̂ n A;̂ ' 1 tomo, tela. ... Ari>om. . l .. AOtUlI», Artertol 
Anariaxia Pasta. Antlana-^¿To, tĉ 8C8 ExperttoéntaíS" 
í ? * ^ la0Ai¿end¿B P^cti^aa 
C"01 ^ PPpKllm1en,ll^6ii de los 
Sí*^ y PuhrV 1 tomo. tola 
& a % r c ^ - > TVral 
••U. -« Medica mentón. 
Annftlís <te 
4» lí ^arifh •̂ !n H Chapín. 
^ Tra¿a^l^^i?arll,• p«8ía. • 













«iuerro. Etudc Clmiquc. . . . l.SO 
FieMinner. M Traitément dea 
Máladli'tt du Coeur et de l'Aortc. 2.00. 
Pitfa y Ivauifta. Infecciones de 
Tipo Gripal. tomo i.üO 
111 hito y Bertomcu. N'uevas 
Orlentaíioneii de Cardiología. 
Pásta 6.00 
Abdrrhald:n. Prácticas dé Fislo-
lógí*. 1 tomo, telft 4.00 
Bosc. Tcripéntica y Clínica In-
fantil, i tomo. tela. i.Gú 
Looper. Lecciones dé Patología 
Digestirá. 1 tomo, tela. . . . 4.00 
Kcnón. 'Prntamlénto Clentíflco 
rráetlcd do la TubereuloaiB Pul-
monar. 1 tono, en tela 3.SO 
Hoit. Cuidado y Alimentación dé 
los Niños,, en tela 2.00 
Garnier. Diccionario do los Tér-
minos Técnicos Usadoa en Me-
dicina 2.50 
Coste. Del Síntoma a la Enfer-
medad. 1 tomo, tala 1.80 
Pnncct y Lérlché. L a Tubercu-
losis inflamatoria, l tomo, tela. 3.00 
petinto. Estudio Experimental de 
las Fracturas del Cráneo. . , . 1.40 
Zemer. Los N'lflos de Pecho. . . 0.60 
Gougcrót. Le Traitemeht de la 
Syphllls en Cllontele. J . . . . 5.50 
Délthll. L'Asfhmo. Etiología. Pa-
thogenie, Traltement 1.25 
Darírallo. Análisis Clínico de los 
Esputos." 1 tomo, tela 1.80 
Darler. Sueros, Vacunas y Fer-
monros jn la Práctica Diaria.. 
Tfla 4.50 
Galllard y Nogné. Tratado de E s -
tomatología. 8 tomos, pasta. .. 4.50 
>KL MrXDO Y DEL HOMBRE Di; (JUAN 
^ Í a S ^ A ^ ' ^ C U A D E R N A C I O N . de J o s é Albela. B e l a s c o a í n 







DE CRUSELLAS Y CA. 
Deleitan a las damas más exiRenies, por su deliciosa uroma, 
por su exquisita blancura y el bien que hacen ai cutis. 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
m m m m m m 
Elegante, por su gran sencillez; a r r á y e n t e , por su t íp ica belleza; a r i s t o c r á t i c o , por la 
singular sobriedad de sus l íneas; de uso m u y prolongado por su alta calidad. C o m p l e -
tan la d i s t i n c i ó n de una mesa y son su mejor adorno. T e n e m o s cubiertos C o m m u n i t y 
P í a t e , Modelo Patr ic ian, en estuches y piezas sueltas, é s t a s para el uso diario del hogar, 
a q u é l l o s para hacer obsequios, valiosos y de gran aprecio, SE GARANTIZAN POR 50 ANOS. 
OTAOLAURRUCHI Y C A . 
G a l i a n o 1 1 4 y 1 1 6 , e s q . a Z a n j a . T e l é f o n o s A - 4 0 8 0 y A - 8 9 9 5 * J 
tt 
VISITE LOS ALMACENES DE 
" E L RASTRO CUBANO 
Y ADMIRARA UN GRANDIOSO Y MODERNO SURTIDO EN 
JUEGOS DE MIMBRE 
D E TODAS CLASES ACABADO D E R E C I B I R 
NUESTRAS E X I S T E N C I A S 10 ABARCAN TODO: Juegos de 
cuarto y de sala; Lámparas Mode-nista^: Cuadroj para adorno de Sa-
la; Cubiertos y artículos de Locería, Vr>lillas, etc. 
CAJAS D E C A U D A L E S NUEVA s y D E USO D ^ TODOS TAMAÑOS 
Vuestros precios son más económicos i ue en cualquiera otra parte. 
No haga EI S compras antes de consultar los rrecios de 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
I S I D O R O P E L E A 
Galiano 136. T e l é f o n o A - 4 9 4 2 . 
*Í CJbl 5t-9 
PAGINA SEIS 
E s p a ñ a y su Prensa 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 9 de 1 9 1 9 . A Ñ O LXXXV1I 
El genio comercial de los vnsconga-
«os ha sido puesto de relieve on dian-
as ocasiones se presentaron. En este 
ipntido nada tienen que enviliar los 
cascos a los restantes españ-des. 
Es indudable que el capita' vascon-
gado contribuyó muy eficaznento al 
establecidas en París y Londres han 
ido a España para ponerse al habla 
con las Cámaras de Comercio que 
funcionan en la península. De los ¡ 
trabajos que realicen es dt; esperar 
buenos resultados. 
Y la Caca-América, que en breve so 
desarrollo del comercio y de !a indus-1 inaugurará en Madrid tiene entre 
tria española, ya que abundan las so-! sus proyectos el de establecer una ex 
ciedades industriales y mercantiles posición permanente de productos 
constituidas con esos capitales. I americanos y españoles. E1)D darí. 
Guipúzcoa, que siempre se preocu-: graqdos facilidades para el .ntercam-
Pó de fomentar su riqueza, va a esta-; bio económico entro tópaña y los 
bleccr muy en breve, en San Sebas-' países de America, 
tián, un día de cada semana dedica- i Y esas facilidader; serán mnch.l ma 
do a mercado de frutos vascos. Y más yores de^le el momento en que las 
adelante se propone esíabíe-or otro ¡ repúblicas de Hispanoamer.ca esta-
blezcan también, para dar faciUdadca para el ganado. 
"En estos primeros años—dice un 
periódico—se instalará más acá de 
Zapatari. Si la Compañía de los Fe-
rrocarriles Vascongados estableciera 
un apeadero cerca del Asilo Matia, se 
v r a pronto convertido en una ver-
dadera estación do mercancías. 
Además, como esa importante línea j 
de los Ferrocarriles Vascongados 
tiene comunicación directa por toda | 
la costa con Vizcaya, Santander y 
Asturias; tiene comunicación directa 
a Navarra; la tiene también por el fe-
rrocarril eléctrico de la frontera has-
ta Hendayp, y muy pronto hasta Ba-
yona, y, jínalmente, por el tranvía 
eléctrico de Tolosa tiene comunica-
ción hasta el alto Guipúzcoa, no es 
aventurarle» predee'r el éxitv del fe 
riaí, ni afirmar que podrían adquirir-
se los productos del país casi al pre-
cio de origen". 
al comercio, esas mismas exposicio-
nes permanentes. .: 
Según nuestras noticias, Guipúzcoa 
se propene con esos mercados llegar 
a establecer una exposición perma-
nete de productos vascongados. No es 
necesario encomiar la importancia ! rocitando alguna* podías y inonólogos y 
del proyecto. E n esa exposición figu-
De Pinar del Rio 
ES día 29 del pasado celebró su cno-
miistico nuestro muy estimado amigo el 
acaudalado comerciante y banquero do 
ata ciudad, sefior Piledro InclAn. por cu-
yi motivo en su residencia particular ca-
11»- de Martí nrtmero 82, (altos), nos reu-
nimos un grupo de íntimos amigos del 
peüor Inclán para saludarlo y pasar uu 
rato agradable en tan grata compañía. 
Cuimos recibidos y atendidos como de 
costumbre por los esposos Sánchez-Inclán, 
los que nos proporcionaron toda clase d̂ » 
íttenciones. 
Tuvimos el irusto de saludar a la se-
f.ora Consuelo Inclán de García que vino 
drsde esa capital co-i el objeto de pasar 
en ésta tan grato día. Vino en compa-
ñía de su esroso, señor Guttavo García, 
antiguo Gerente de la conocida firma 
•Tt-dro InclAn y Co." 
También saludamos a la señorita Con-
cepción Vivancos que por igual motivo 
so encuentra en ésta, la qut no9 alegri 
rara también maquinaria de todas 
clases. 
No cabe dudar que España se pre-
para para la lucha económica. A ese 
ifaerzo de Guipúzcoa hay que agre-
gar las gestiones que se harén pars 
abrir los-morcados extranjeros a los 
I reductos españoles. Comisiones de éste muchos años en unión de su apre-
las Cámaras españolas de Comercio elablo familia. 
cantando muy dlvert.dcs couplets 
• Vivancos posee un i bonita y bien tim-
Irada voz. 
Fuimos obsequiado! con ticas pastas y 
licores, llevándonos gratas impresiones 
de la agradable uoche que pasamos entre 
tan distinguidas familias y amigos. De-
seándole al señor Inclán que pase como 
L A S H A R I N A S D E T R I G O 
" G O L D C O I N " 




£ 1 D o l o r D e s t r u y e l a B e l l e z a . 
V e n c e r e l s u f r i m i e n t o , e s c o n s e r v a r l a bel leza . 
V I N O C A R D U I 
(EL TONICO DE LA MUJER) 
R e g u l a r i z a l a s f u n c i o n e s d e l o r g a n i s m o f e m e n i n o , e v i t a l a a p a r i c i ó n 
d e l o s d o l o r e s , f o m e n t a e l b u e n e s t a d o d e s a l u d . * CONFIE EN EL VINO OARDUI 
I n í o n i ó n CaMegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
SON LAS Q U E CON-
TIENEN MAS G L U -
T E N Y L A S Q U E 
RINDEN MAS. 
REPRESENTANTES 
G o n z á l e z y S u á r e z , S . e n C 
tiempo n su jefe. 
Mr. Baker hablaba con an jrrupo 
de repórters, en momentos en qae lle-
gaba el Coronel con macha prisa y 
dándole un empellón al Secretarlo, 
le dijo: "usted 110 puede pararse ahi; 
póngase detrás de la barrera COTV.O 
los demás; hay que dejar libre este 
cruce.*' 
"Pero yo soy Secretario de la Gno-
rra, respondió Mr. Baker con mucha 
frlnldadr y estos señores son mis 
amigos, que han estado todo el día 
con la comitiya oficial. Me parece 
qne continuaremos aquiV* 
T efectlvamenfc se quedaron, Kl 
Coronel, corrido, saludó y no TOITIÓ 
a Importunar al Secretario ni a SÍÍS 
acompañantes. 
PARECÍ: r \ MAL NEGOCIO 
Londres, Julio 9. 
Leonard .1. Martín, joven comer-
ciante Inglés, compró a su Gobierno 
unos cuantos millones de yardas de 
tela de hilo, ascendentes a relnte 







la fabricación de aeroplanos. E l com-
prador desconoce por completo el ne-
gocio de telas de lino, pues se dedl 
ca a la fabricación de aperos de la-
hranza y 31r. Uartín calcula que el 
negocio le dejará unos cinco millo-
nes de pesos de utilidad. De esa can-
tidad $2,000.000 ingresarán en el te-
eoro inglés, como exceso do utilldíid 
y tendrá qne abonar $1.250,000 en ca-
l>dad de impuestos. 
¿IMPERIO O R E P U B L I C A ? 
Berlín, Julio 8. 
Herr Mathias Erzberger, dirigién-
dose a la Asamblea Nacional alemana 
en Welmar, hoy, dijo: 
"Los ingresos del Imperio han de 
tener un aumento de noyeclentos ]ior 
ciento y los bienes personales y co 
muñes un ciento por ciento. Esos 
enormes cambios requieren nueras 
medidas," 
Anunció además, que se impondrá 
una fuerte contribución sobre la pro-
piedad y las herencias. 
E \ L A CAMARA FRANCESA 
París, Julio 8. 
E l Comité de la Cámara de Dipu-
tados, nombrado para que estudie el 
Tratado de Paz, adoptó hoy el infir-
me de Tíctor Augagneur, ex-Ministra 
de Marina, en la Liga de Radones, 
E l informe recomienda qne se mo-
difique el conyenlo de la Liga de ma« 
ñera que disponga la organización de 
un Estado Mayor militar y naval in-
teraliado, nara asegurar el cumpli-
miento de las Condiciones del Trata' 
do de Paz y los fines de la Liga. 
RENUNCIA DE UN MINISTRO 
Copenhague, Julio 8. 
Herr TVlssell, Ministro económico 
del Gabinete alemán, ha dimitido pa-
la oposición que ha bailado entre lo-; 
demás miembros del Cabinete, contra 
los planes opuestos al comercio li-
bro. 
pdñolas 
D E L CENTRO G A L L E G O 
Se Mantiene la activi-
dad en el Mercado 
Tabacalero 
GRAN' PAUTE DB LA COSKCIIA DE 
VUELTA ABAJO HA SIDO VENDIDA 
A partir de las medidas tomadas por 
el gobierno, para defender los intereses 
do los tabacaleros, amenazados por el 
beycott, iue no permitía el embarque del 
tabaco en rama, se inici6 la actividad en 
las- operaciones de ventas con una reac-
ción salu.labie, para los agricultores; 
manteniéndose los precios a buena altura, 
st han realizado grandes operaciones en 
Vuelta Abijo. 
La mayor parte d<; la cosecha ha sido 
vendida y los pobres vegueros han podido 
respirar H plsno pulmfm, al desaparecer 
|ns nubes negras que por unos dfas ame-
nazaron con la destrucción de sus espe-
ranzas. 
Tanto loa compradores para el extran-
jero, conn algunos du la industria nacio-
nal, han movido sus capitales con gran 
rapidez, haciendo acoplo de materia prl-
n.a, en determinadas clases. 
Todo augura un desenvolvimiento fa-
vorable. Las fábricas de tabacos y ciga-
rros estiin trabajando bien, mejor de lo 
^ue se esperaba, cuando la nebulosa de 
la huelga ensombrecía el borlzonte de 
nuestra segunda industria. 
LOS MERCADOS RXTKAX.TKROS 
Grandes cargamentos de tabaco en ra-
ma han Balido con nimbo a los morcados 
extranjeros y los embarquos continúan 
saliendo oon regularidad. 
Y en el torcido, se nota tambb'-n afluen-
cia de órdenes. Las noticias llegadas do 
Francia anunciando una rebaja, ofrecen 
una tregua ni pesimlRmo que se apoderó 
de los circuios industriales, cuando se 
anunció la elevación de precios en nqnel 
mercado a un 100 po- 100. Aún no se tie-
n.' noticia cierta de la Importancia de la 
rebaja, pero se supone que el terror pro-
ducido por aquella medida se ha disipa-
do en parte, al anuncio de ósta. 
Activas gestiones reclaman los merca-
des de Sur América y ?"spaña ¡ muy re-
ct-rgados de suyo. Tanto las corporacio-
res industriales, como los poderes pú-
blicos deben aunar cada dfa sus esfuer-
zos, para mantener en alza la balanza 
mercantil de nuestra Industria tabacale-
ra, la cual libra radas batallas contra 
toda clase de productos similares, que 
Inferiores en calidad, tienen las ventajas 
<iuc lea brinda la protección arancelaria 
contra el extranjero y la de sus precios 
muy baratea. 
LA EXPORTAD Cuando íor^fl ^ / ^ ' l O x 
huelg; contrarrestando la " Ka "e w 
trlal de otros XZZ ¿̂T*S 
baña había desarroih,,^ ^ " W ^ 
traordiuarl.i "^epasa^;"" í _ 
cas de los años ant.̂ i H» «»• 
Hasta mediados de ^ ^ 
un record superior ai ''• al(>ana. 
en el que la industrin 1 '̂o N 
producción. 13 Sost..vo 
L08 treno8 de ^ P a n i i ^ c S 
aumentando su radio L 
« ' "» -"abano- . ^ 
Estados Unidos. 
Y en el 
das que 
ción del mercado 
1 campo son 




D ^ M e n t a 
de 1909 han sido ¡J*s¿¿* h£ 
tormar la Junta que ha dB 03 ^ 
el Sorteo número 351 n presja> 
efecto el día 10 del actual f ^ 
res, siguientes: 1 los sea,, 
Présidente. General Armo . 
cheT Agrámente; por 1' ? 0 si'i-
de Hacienda, don Antonio J 6 ^ 
por la Audiencia, don R a L , Escoto; 
nocal: por la Cámara H! "1̂0 
don Antonio J. Sastre" Jor0^6^ 
tamlenta, un Concejal del ¿ ¿ l ^ 
los Gremios, don Jorge Tot c 
Díaz; por la Sociedad 
Francisco Rodríguez Ecav v . 
doctor Mario Recio. 
Un invento 
sobre el Tafeaoi 
E l señor don José Miguai BonetM 
ha acercado a esta redacción nar» V 
tificarnos que es autor de nJ 
vento importantísimo para meiô  
la hoja del tabaco. J0̂  
Consiste en un procedimiento » 
pecial con el que se logra que la 
de color oscuro tome un matiz cl.í 
en la gradación de tono que se quî  
hasta llegar al color del tabaco eirh 
ció. 51 
E l señor Miguel Bonet nos M 
que está en tratos con algunos fatr-
cantes de tabacos. 
Suscríbase ai blAKÍO DE LA C 
RIÑA y enuncíese en el DIARIO M 













lea i la 
tfle 
un" 
Glacé hlanco, 7 Gamuza con su ela y tacón de 
2a y vivos color en altos los mismos estilos. 
roma blancos, Gama-
Una nueva ópera 
de Mascagni 
M a t a l o b o s Y H n o 
Leemos en una crónica extranjera 
que. Pietro Mascagni, autor de Ca-
va'lería Rusticana y de otns obras 
musicales, ha escrito una nueva ópe-
ra titulada II l'íccolo Marat. la que 
se conceptúa como un paso revolucio-
nario en los poemas líricos tpatrales. 
E n la nueva ópera de Mascagni no 
sô  caracterizan personalidades de la j 
historia, sino se sustituyefl 'stas con I Josó repico 
representaciones simbólicas de ]as | 
virtudes e ideales, como se hace en I 
las procesiones cívicas americanas. I 
E l autor de E l Flecólo Marat pro-; 
pónese estrenar su nueva partitura 
en la capital de Italia, el invicno pró-
ximo venidero, según le manifestó ?11 
corresponsal en Roma.de la Prensa 
Asociada. 
E l tema está tomado del conflicto 
dé ideas entre la autocracia y la de-! 
moeracia, entre la opresión y la liber. 
tad 
E l tiempo de la acción, por tanto, 
no se limita a un período. La ópera 
simboliza muchas épocas, ainstándose 
tanto a la revolución americpna como 
1 a la francesa, a la rusa y a la bávara. 
| E n !a obra no se representan, como 
se ha dicho, caracteres persoi.ales; de 
modo que no hay ningún Napoleón ni 
Metternich ni Garibaldi. Los persona-
jes representan las ideas liberales y 
de reacción, por las cuales han lucha-
do los hombres. Aparecerán personi-
ficadas la Justicia, la Verdad y la 
Libertad, y, por otra parte, la Tiranía, 
la Ignorancia y el Error. 
" E l plan en mi nueva obra —dijo Mas 
cagni—ha sido pintar con sonidos la 
evolución del hombre, pasaíndo de e«-
clavo a libre, mediante la insfrumen-
íaeión de caracteres que rep/ecpatan 
las ideas abstractas por las que la hu-
manidad ha combatido 
E l lunes terminaron, con los de 
1 Harmonía de ambos sexos, los exá-
menei que la Sección de Bellas Ar 
les venía celehrando. 
E i resultado no fue menos brillan-
te que el obtenido en los de Solfeo 
y Piano, demostrando con esto que 
tanto la Seccióa como los profesores 
han cumplido con celo y solicitud 
bus deberes durante el curso. 
Las alumnas, sobre todo, han lla-
mado la atención por los notables 
adelantos que han hecho en el poce 
:iempo que lleva de creada la clase, 
que fué casi a fines de curso, lo cual 
honra mucho a1 Profesor señor Zon. 
Así lo reconoció el maestro Roch. 
tiue iuzgó dichos exámenes, cuya 
competencia en instrumentos de cuer 
cía es notoria 
He aquí el insultado: 
Ttfandoliiui (Prepara torio) 
Señorita Dolores San Martín Arias 
Sobresaliente. 
Señorita Manuela San Martín Arias. 
Sobresaliente. 
Señorita Leonila Suárez Gástelo. 
Sobresaliente. 
Señorita Concepción 'Suárez Cas-
telo. Sobresaliente. 
Señorita Hirminia Vázquez Pena-
Sobrecaliente. 
Mandolina (Primer año) 
Señorita Luisa Devesa Paz. Men-
^:ón honorífica 
Bandurria (Cuarto año) 
Señor Ramón Domínguez. Premio. 
Mandola (Primer año) 
Señor Francisco Nava. Sobresa-
liente. 
'Mandolina (Primer año) 
Sefor Alberto Pozo Gastesís. Men-
ción honorífica. 
Mandolina (Preparatorio) 
Señor Modeoto Calleja. Sobresa-
l léante. ' 
Felicitamos muy de veras a los 
Froíccores, a la Sección de Bellaá 
Artefp y, de ana manera especial, a 
u entusiasta y culto profesor señor 
Rusia, Cereza, Cordobán y Cuero 
de Caballo. 
Bajos, el mismo estilo. 
Calzado de Joven. 
Rusia, $4.50, $5 y $5.50. 
Cordobán, $6.50, 
Bajos, igual. 
Cordobán con suela "Xeolin" blan-
ca, $7.00 y $9.00. 
Rusia color, todo suela, $50jfl 
En piel mate del mismo prec'"' 
Venga a ver nuestros precios y se asombra^ 
GRANDES ALMACENES DE PELETERIA XA ^ 
CIA" Reina 16 y 18 esquina a Rayo. 
M. FERNANDEZ (S en C.) 
Si piensa embarcarse vea nuestros equipaJ65 
Anuncio oJsé A. Morejón, Teléfono A-S9Ó6. 
][=][ 
P R O P I E T A R I O S 
Al invertir su dinero en nuevo edificio, no olvide que e! mosaico 
debe de lucir tanto o más que la fachada, y que para que dé e 
C3284 
Snscríbafc al DIARIO DE LA íflA« 
K1NA y anuncien -n eí UÍARÍO DE 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la 
Fábrica de Mosaicos " L a Cubana" 
# S a n F e l i p e n ú m . l . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : l - l » 3 3 ' 
V 
r lG 
DIARIO m IA MARINA J^io 9 de 1919. 
P A G I N A SÍETE 
PARA LAS DAMAS 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
ta 
,std0e,« 
,* el capítulo de bodas 
W*Me no tienen fin, y son 
* de ^ ^ a s las jóvenes que se dis-tí^Stir el albo traje de las 
» ! roseñaré algo do lo que 
S ^ í moda al tratar de equipos 
í'zov*- como adorno de esos 
U» 9oC ^ los encajes, los que cons-
¿íoS'« valioso complemento de los 
..vfl»1111. o v aristocráticas co-
les 
largas y ist ti s  







t : '"^ nte cuando un matrimonio 
eíi el campo, la novia pue-
í rorto; no así, si se verifica 












dos los vestidos, (según el último 1-
gurin.) parecían cortados por una 
misma tijera: hoy renunciando a ta-
les uniformes, cada una elige la for-
ma que más le agrada y la modista 
se encarga de adicionarle la cola* 
esto es, de completar la "toilette" 
E l velo se coloca ahora un poco 
más echado nacía atrás que en me-
'población de relativa i por-
ia ouede derivar del traje, co-
^ V c o n los de socieda.1 y tam-
ísaír esto es lo más general,) 
forma de manto de corte, 
^ bien de la espal-ja o del 
!fl Ainmas modistas mezclan am-
^ Vi ns v dan comienzo a la cola 
f «mida sujetándola después al 
,!SÍr'un doble pliegue y prolon-
^ í« mucho, hasta terminarla en 
ínadrada. Esto que le sienta ad-
mpmerte a las jóvenes altas y es-
no favorece absolutamente na-
^eruesas y pequeñita?;: así es 
' i una debe elegir lo que real-, 
••¡su figura, para la inquietante 
del ^ran día, en que la no-
dirige al altar bajo an fuego 
'Ido de miradas, en las que pue-
leerse toda clnse de impresiones, 
L de la envidia. 
•;:¿if ignora que una "toilette" de 
no so ciñe ya a un solo estilo, 
en el tiempo viejo, en que tú-
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a se 
a l i v i a pronto 
c o n u n a O b l e a 
de Stearns . 
E l remedio d e 
conf ianza 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tráguese con un 
poco del agua. 
Exija la legítima 
D e yento en las boticas y droguerías 
en los paquetes orifineles. 
i sos anteriores: no muy alto, ciñendo 
, siempre la cabeza y sujeto a derecha 
! e izquierda con dos ramltos de azahar, 
i No quiere decdr esto que no se siga 
! llevando la guimaldíta pequtña que 
j rodea la frente, sino que se varía, si 
| esta no hace favor o no se wdapta al 
peinado. L a guirnaldita de azahares 
exige un rostro ovalado, y las caras 
redondas parecen mucho más bonitas 
con el nimbo de tul del velo y los ra-
mltos a los lados. 
Una de las modificacione-4 que se 
han adaptado en París, en las toilettes 
de boda, es la supresión absoluta de 
toda joya y hasta el indispensable co-
llar de perlas, que ninguna *oven ol-
vida, se lleva, dejándolo para ese ac-
to encerrado en el guarda joyas, y 
es tanto más de notar la citada abs-
tención, cuanto es luayor el número 
de señoras que hacen gala para asis-
tir a bodas de las más deslumbraao-
ras pedrerías. 
E s a acertada innovación, merece to-
dos mis plácemes. ¿Qué necsFidad tie-
ne de empezar a abrir estuches para 
engalanarse, la que va cubierta de 
encajes, tules y flores de azahar? ¿No 
son sus mejores joyas en ese día. su 
modestia, su juventud y su belleza? 
O B L E A W T E A R N S 
PARA EL DOLOR DE CABEZA 
MÍMITOS 
E s pelona mi niña, 
porque en el cielo 
de ese color tan rubh 
no queda pelo. 
Para que tenga ella 
cutro pelitos, 
están pelarlos todos 
los angelitos. 
Los pies y las manitas 




b r a i i 
A E L L A 
S E Ñ O R I T A : T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e 
Bon nlatos que se hicieron 
¿ara mi boca. 
Deja, vidita, 
que coma de esos platos 
v que repita. 
En un copo de nieve 
cayó una rosa 
v d l̂ sol con un rayo 
' *se fundió toda; 
con esa masa 
se fabricó la hijlta 
de mis entrañas. 
No pongas esa cara 
tan retrechera; 
no me mires chillando 
de esa manera; 
no me hagas curimtos 
al abrazarte, 
no me quites las fuerzay 
para dejarte. 
I n padrazo 
WEÍDOTA 
E l general Bernardotte. qu<- fué en 
1818 el Rey Carlos Juan X I V de Sue-
cia, fué nombrado por la República 
francesa embajador en Viena. Súpose 
muv pronto en la aristocrática y alti-
va corte de Austria, que el embajador 
francés había eTnpezado su carrera 
de simple soldado en un regimiento 
que mandaba Mr. de Bethizy. a la sa-
zón noble emigrado. Creyendo morii-
ficar al ilustre guerreo, reordándo-
le su humilde origen, el barón de Thu-
gut, ministro austríaco, le dijo un 
día en presencia de los más encope-
tados palaciegos: 
Señor embajador, tenemos en Vie-
na un oficial emigrado que asegura 
haberos conocido en otras circunstan-
cias. 
—¿Puedo saber como se Uama ese 
oficial? 
• -Se llama Mr. de Bethizy. 
— ;Oh, señor ministro!... lo re-
cuerdo perfectamente; fué en otro 
tiempo mi coronel y yo sínip:e solda-
do a sus órdenes. Por cierto que s: 
algo soy y valgo a él se lo debo. Sien-
to en el alma que el carácter oficial dt-
que me hallo revestido, no me permi-
ta dirigirme a él y honrarle como se 
merece; pero os ruego le .ligáis de 
mi parte, que Bernardotte, su antiguo 
soldado, le profesa hoy el mismo res-
peto y M misma gratitud que siempre 
le ha profesado. 
Esta respuesta, digna del fundador 
de la actual dinastía de Suecia, con-
fundió al torpe ministro, quf se per-
mitía echar en cara su origen plebe-
yo, al oue poco después denu stró ser 
digno de una corona. 
COCINA 
SOPA D E OSTIONES 
Se corta una tajada de puerco en 
pedacitos y se fríen hasta que estén 
clorados; sepárense del fue.̂ o y añá-
daseles papas crudas cortadas en da-
ditos, dos oebnllas picadas, cuchara-
dita y media de sal y un poco de pi-
j mienta. 
i Se cubre con agua hirviendo, y ?e 
, deja cocinar hasta que todo e>-té b!an-
' do, lo ojie tardará una metiia hora: 
se le añade un litro de lecho caliente 
y se espesa con una cucharadita de 
I mantequilla y otra de harina mezeia-
I das. 
Va al final se le agregan '.os ostio-
nes preparados de antemano, cocién-
dolos hasta que sus bordes se ricen. 
F1 
S O L I D O S , F I N O S Y E L E G A N T E S 
S O N L O S M U E B L E S Q U E F A B R I C A 
Le Cese 
U n a v i s i t a a nuestros A l m a c e n e s d e j a r á sat isfecho 
el gusto m á s ref inado; de todos modos, h ó n r e n o s 
con s u v i s i t a , s e r á bien atendido. _ _ = 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S , D E 
M E R A S Y R I C O 
A L M A C E N E S : T A L L E R E S ; 
G a l í a n o y B a r c e l o n a S a n l o s é I B - A 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 T E L E F O N O A - 0 2 9 8 
5 t 
en t o d o s l o s a r t í c u l o s p a r á h a c e r s u e l e g a n t e h a b i -
l i t a p i ó n . 
D e s d e l a p r e n d a m á s s e n c i l l a h a s t a l a m á s r i c a e n 
C o m b i n a c i o n e s c o n E n c a j e s l e g í t i m o s . 
A E L 
S E Ñ O R : N o i g n o r a r á V d . q u e l e p e r t e n e c e l l e v a r a 
s u m a t r i m o n i o l a h a b i l i t a c i ó n d e l a 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
S de Julio de 1919. 
Observacione,1: a las siete a. m. de1 
11 meridiano le Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Guane. 
762.0; Pinar, 763-0; Habana, 763.17; 
Hoqi'.3, 763.53, Isabela, 763.0; Ca-
: !.aagüe>, 762.0; Santa Cruz del Sar, 
]762.0. 
Temperatura: Guane, márima 32-
I mínima 22; Pinar, máxima 33, míní-
• ma 26; Habana, máxima 31.5, jníni-
¡ ma 2?,; Roque, máxima 34, mínima 
l ?0; Isabela mí'xima 34. mínima 25; 
| Camagüey, máxima 31, mínima 
• feant-^ Cruz del Sur, máxima 32, 
I nima 21. 




fecundo: Guane N E . 1.8; Pinar N E . 
flojo; Habana. S E , 3.0; Roque, S E . 
íiojo; Isabela. S. flojo; Camagiiey, 
l i E . 1.1; Santa Cruz del Sur, N- 0.9. 
Estado del cielo:Guane, Pinar. Ha-
l-ana y Santa Cruz del Sur, parte 
cubierto; Doque y Camagiiey, des-
pejade; Isabeia nublado. 
Ayer llovió en Consolación del Ñor 
te; Crezco; Guanajay; Maríel; Cen-
tral Masón; San Luis, San Juan v 
I.Iartíaez; Maitua; Dimas; L a Fe: 
Arroyos de Mantua; Santa Lucía; 
Matahambre; Puerta de Golpe; Ta-
coj-Iraco; Viña.es; Pinar del Río; 
L a Salud; Catalina de Güines; Ma 
¿ruga; Aguacate; Santiago de las 
Vegas; Nueva Paz; Bejucal; Vereda 
Nueva; Arroyj Naranjo; Hoyo Coló 
rado; San An'.orio de los Baños; Cei-
ba del Agua; Caimito; Cotorro; San-
ta María del Rosario; toda la pro-
vincia de Matanzas excepto en RJ 
que; Tinguaro; Carlos Rojas; Máxi-
mo GOmez; Cienfuegos; Cruces; Sti. 
Spíria's; Rodr.?; Constancia; Abreus 
Real Campiña; Yaguaramas; Carre-
fio; Cumanayagua; Camarones; Sie 
xra Morena; Xuinicú; Caibarién; Re-
medies; Sagua-Mayajigua; Meneses; 
Vuelns; ' Unidad; Quinta; Santa Lu-
cía; Cabaiguán; Pelayo; Jicotea; Sa-
lamanca; Santo Domingo; Trinidad; 
Láez; Buenavista; Zulueta;Placetas; 
Guarí.cabulla; San Juan de las Ye-
ras; Ranchuelo; Cascajal; Zaza del 
Medio; Santa Clara; Guáiraaro; Si-
.^anicú; Ciego de Avila; Martí; Ce 
bailes; Centra! Agrámente; Piedre-
citas; Jobabo; Camagiiey. Por inte 
rrupción de líneas no se ha podido 
lecibir los de la zona de Bayaomo y 
Oriente. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Df. 
L A MARINA 
L o s a b o r e a 
E l nlüo a quien BU mamaitu da un 
I ? o m b ó u . Purgante del doctor Martí , lo 
saborea, porque como es un b o m b ó n igual 
ni de la d u l c e r í a , le gusta placenteramen-
te como una golosina, bien ajeno a que 
se le purga. B o m b ó n P u r g a n t e del doc-
tor Mart í es e l medio fác i l , seguro y rá-
pido de p u r g a r a los n i ñ o s , cuando ¿ s -
tos son rehacios a u n a purga. Se venden 
en todas las boticas y en su d e p ó s i t o " K l 
C r i s o l , " Neptuno y M a n r i q u e . 
A . 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importación 
directa y fábrica propia. 
. S E H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
" L A E S F E R A " 
N E P T U N O , Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
V I S I T E E S T A C A S A . 
A B E l v L A B E A Z Y C I A . , S . e n C . 
c 6'68 alt 10t-9 Anunc ios J . A. M o r e j ó n . T e l . A-89C0. 
de l a q u e p o d e m o s o f r e c e r l e u n e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o e n 
Mjanas de Hilo Puro, Algodón y Unión 
a s í c o m o t a m b i é n 
l ü E G O S B O R D A D O S , d e s d e 2 0 - 0 0 p e s o s e n a d e l a n t e . 
M a i s o n P i p e a u ' 
nuEMX.s FINO^ 
J O S E OTAPO 
(enits Gdliano) 
^ E P T O N O , r e 
« n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T E L E F O N O A - 6 2 6 9 . 






V i s i t e N u e s t r a G r a n e x p o s i c i ó n d e M u e b l e s 
Pureza de líneas, gusto refinado, confort indiscutible, son los principales caracteres de estos muebles que venda 
" L A M O D A " a personas de gusto. 
Grandes facilidades a los clientes de Provincias. o.—.^s. 
1 
^ O L L ^ ^ I ^ tü—¿Por eso? Entonces ei en5atíado eres 
JORGE ISAACS 
toARIA 
l 0 ^ AMERICANA 
^ DN P R O L O G O D E 
^ VERGARA Y V E R G A R A 
IQX ^ J U I C I 0 S D E 
^^O^H^^^AMIRANO 
«1ETO 1 JUSTO S I E B K A 
r»nt4 ' 
^ o a j » ^ b r e r i a ' « • J o i é A l b « . 
^Pmrt'a.T • T ^ ' o n o A-5393. 
tContlnfla) 
0- « « « yo. tomando en-
* rcaolTl<l a decir en TOZ m u y 
m0 
Vto i n « l s t i l 8Úpíica Inocente . 
atrprirto e n g a 6 á n d o t e . Porque no 
a confesarte c u á n t o t« 
¿ y Por q u é no lo bas 
í í ^ o dn t,?ni<lo mió 
^ que ^ Qué? 
m« ames menos, que yo. 
— S i yo te lo hubiera d i c h o . . . 
— ¿ Y los ojos no dicen esas cosas s i n 
que una quiera? 
—i L o crees a.sf ? 
—Porque l o s tuyos me lo h a n e n s e ñ a d o . 
D i m e ahora l a causa porque has estado 
de e sa manera esta noche. ¿ H a s v is to a l 
Doctor en estos d í a s ? 
—Si. 
— ¿ Q u é te h a dicho de m í ? 
— L o mismo que antes : que no r o l -
v e r á s a t ener novedad; no hables de 
eso. 
— U n a palabra y no m á s : ¿ q u é otra 
cosa ha dicho? E l croe que m i enferme-
dad es la misma de mi m a d r e . . . y acaso 
tenga razón . 
— ¡ O h ! n o : nunca lo ha dicho. ¿ Y no 
e s t á s , pues, buena y a ? 
— S I ; y a pesar de ello muchas v e c e s . . . 
muthas veces he pensado con horror en 
ese m a l . Poro tengo fe en que D i o s rae 
na o í d o : le he pedido con tanto f ervor 
(lue ^?0i me TUelv,i a d a r e s o . . . 
VVJ no 0011 tanto como yo. 
•—Pídele s iempre. 
- S i e m p r e . Marta. M i r a : s í es cierto que 
n a » una causa para que te h a y a pare -
cido que me esforzaba esta noche p o r 
hecho olvidar hace largo rato . 
n i K M M r ! £ S ^ no ,ci!l hablamog r e -cibido hac ía do« d í a s 
c r m í ' c L ^ 1 ' COn terr0r ,a ™ t a h * -
! M ^ S S S u I S ? - preocuP"te tanto con 
' ¿ t w m w i " 80ñé C8a noche es 10 «I"6 me 
— ¿ P e r s i s t e s en no contarme? 
—Hoy n o ; aigfln din. Conversemos un 
rato con Bmma antes de I r t c T es tan 
buena con n o s o t r o s . . . 
— A l a media hora' nos separamos nro -
; metandonoe madrugar mucho para e m -
prender nuestro v ia je a l a parroquia. 
Antes de las cinco llamfi J u a n Ange l a 
mi puerta . Fe l ipe y é l hicieron tal r u i -
do en el corredor previniendo arreos de 
montar y asegurando caballos, que antes 
de lo que esperaban a c u d í en su a y u 
da. 
Preparado todo, a b r i ó María la puerta 
del s a l ó n , y p r e s e n t á n d o m e una taza de 
café , de dos que l levaba E s t e f a n a , me 
d i ó los buenos d í a s , l lamando e n segui-
da a F e l i p e para que recibiese l a otra. 
— H o y sí, d i jo é s t e sonriendo m a l i -
ciosamente. L o que es e l miedo; y el 
retinto e s t á furioso. 
E l l a estaba tan hechicera como m i s 
ojos debieron de d e c í r s e l o : u n grac io-
so sombrero de terciopelo negro, a d o r -
nado con cintas escocesas y abrochado 
bajo l a barba con otras Iguales, que en 
el a l a dejaba ver, medio ocu l ta por el 
vel l l lo azul , una rosa salpicada a ü n de 
r o c í o , descansaba sobre las gruesas y 
lucientes t r e n z a » cuyas extremidades ocul-
t a b a : arregazaba con una de las manos 
la falda negra , que c e ñ í a bajo un corp i -
fio del mismo color un c i n t u r ó n azu l con 
broche de br i l lantes , y u n a ancha capa 
se le d e s p r e n d í a de los hombros en nume-
rosos pliegues. 
—.¿En c u á l caballo quieres i r ? le pre-
g u n t é , 
— E n e l retinto. 
—Pero eso no puede ser, r e s p o n d í sor-
prendido. 
— ¿ P o r q u é ? ¿ t e m e s que me bote? 
— P o r supuesto. 
— S i y o he montado otra vez en él'. 
¿ A c a s o soy yo como ante s? P r e g ú n t e l e 
a E m m a si no es verdad que soy m á s 
guapa que el la . V e r á s que mansito es el 
retinto conmigo. 
—Pero si no permite que se le toque; 
y haciendo tanto tiempo que no lo mon-
tas, puede espantarse con ia falda. 
—Prometo no mostrarle s iquiera e l í o c -
te. 
Fe l ipe , caballero y a en el Chibo, que tal 
era e l nombre de su caball ito c a s t a ñ o , 
lu atosigaba con sus espolines nuevos 
recorriendo el patio. 
Mi m a d r e estaba t a m b i é n apercibida pa-
r a p a r t i r : l a c o l o q u é en su rosil lo pred i -
lecto,' ú n i c o que s e g ú n ella, no era una 
fiera. No estaba yo m u y tranquilo cuan-
do hice m o n t a r en el retinto a M a r í a : 
e l la , an tes de s a l t a r de l a gradi l la a l ga-
l á p a g o , le a c a i l c l ó el' cuello a l caballo, 
inquieto hasta entonces: é s t e se q u e d ó i n -
m ó v i l esperando su carga, y m o r d í a el 
freno atento h a s t a a i m á s ruido del r o -
paje. 
— ¿ V e s ? me dijo Mar ía ya sobre el a n i -
m a l ; é l me conoce: cuando p a p á lo com-
p r ó para ti , t e n í a enferma esta mano, y 
yo h a c í a que J u a n Ange l lo curara bien 
todas las tardes. 
E l cabal lo e s tornudaba desasosegado 
otra vez, porque seguramente c o n o c í a 
aquel la voz acar ic iadora . 
Part imos , y J u a n Angel nos s i g u i ó 
conduciendo sobre la cabeza de la s i l la el 
l í o que c o n t e n í a los vestidos que necesi-
taban en el pueblo las s e ñ o r a s . 
L a cabalgadura de María, ufana con su 
peso, p a r e c í a querer luc ir e l paso m á s 
blando y a i roso : sus crines de a z a b a -
che temblaban sobre el cuello arqueado, 
v cayendo por medio de l a s orejas bre -
ves e Inquietas, le velaban importunas 
los br i l lantes ojos. Mar ía I b a en é l con 
el' m i s m o a ire de na tura l abandono que 
cuando descansaba sobre una m u l l i d a pol -
t r o n a . 
D e s p u é s de haber andado algunas c u a -
dras , p a r e c i ó haberle perdido completa-
mente el miedo a l cabal lo; y notando que 
yo i b a Intranqui lo por 4t b r í o del a n i -
mal, me dec ía de modo que mi madre no 
alcanzase a o í r l a : 
V o y a darle un foetazo, uno s ó -
lo. 
—Cuidado con hacerlo. 
— E s uno solamente, p a r a que veas 
que nada hace. T ú -eres ingrato con el 
retinto, pues quieres m á s a ese rucio 
en que vas . 
— A h o r a que ese te conoce tanto, no 
e—En8 este ibas la noche que fuiste a 
ll 'amar a l doctor. 
— ¡ A h ! s í ; es un excelente an imal . 
• — Y d e s p u é s de todo, no lo es t imas en 
lo que merece. 
—.Tú menos, pues quieres mortif icar-
lo i n ú t i l m e n t e . 
— V a s a ver que no hace nada. 
— C u i d a d o , cuidado! Mar ía . Haznos el 
favor de darme el foete. 
— L o dejaremos para d e s p u é s , c u a n -
do IFegucmos a los llanos. 
Y se re ía de l a zozobra en que con 
tal amenaza me p o n í a . 
— ¿ Q u é es? p r e g u n t ó m i madre, que iba 
y a a nuestro lado, pues yo h a b í a acor-
tado el paso con tal f in. 
—Nada , señori l , r e s p o n d i ó M a r í a : que 
E f r a í n va persuadido de que e l caballo 
me va a botar. 
—Pero s i t ú . . . empece a contestarle, 
y el la, p o n i é n d o s e d l s imuRulamente e l 
mango del foetecito sobre los labios en 
I a d e m á n de que callase, me lo e n t r e g ó en 
seguida. 
j i—¿Y poff q u é vas tan val iente h o y ? le 
p r e g u n t ó m i madre. L a o tra vez que mon-
taste en ese caballo tú tuviste miedo. 
— . Y hubo que c a m b i á r t e l o , a g r e g ó F e -
lipe. 
—Ustedes me e s t á n haciendo quedar m a -
l í s i m a m c - n t e , c o n t e s t ó Mar ía m i r á n d o m e 
s o n r o j a d a : el s e ñ o r estaba convencido y a 
de que yo e r a buena equltadora. 
— ¿ C o n q u e no tienes miedo hoy? in -
s i s t i ó mi madre. 
— S í tengo, r e s p o n d i ó l e : pero nc tanto, 
porque el caballo se ha amansado; y co-
mo hay quien lo r e g a ñ e s i se alboro-
t a . . . 
C u a n d o llegamos a las pampas, el sol 
rasgadas ya las nieblas que entoldaban las 
I m o n t a ñ a s a nues tra eapalda, e n v o l v í a en 
i resplandores m e t á l i c o s los bosques que en 
f a j a s tortuosas o en grupos ais lados inte-
r r u m p í a n a distancias la l l 'anura: las l i n -
fas de los riachuelos que v a d e á b a m o s , 
abr i l l an tadas por aquel la luz c o r r í a n a 
perderse en las sombras , y las lejanas re-
vueltas del Zabaletas p a r e c í a n de planta lí 
quida y orladas por florestas azules. 
M a r í a d e j ó entonces caer el vellllo so-
bre su rostro, y a l t r a v é s de la Inquieta ga-
s a de color de cielo, buscaba algunas ve-
ces mis ojos con los suyos, ante los cua-
les todo el esplendor de la naturaleza que 
r o s / r o d e a b a , me e r a casi indiferente. 
A l Internarnos e n los grandes bosques, 
1 a travesada la l lanura , hac ía largo rato 
j que María y yo g u a r d á b a m o s s i lencio; 
solamente Fel ipe no habla interrumpido 
i su char la haciendo mil preguntas a mi 
j madre sobre cuanto v e í a . 
E n un _momento en que María estuvo 
' c e r c a de m í , me d i j o ; 
— ¿ B n q u é piensas tanto? Vuelves a 
estar como anoche, y hace un rato que 
r.o era as í . ¿ E s pues tan grande esa des-
grac ia que ha sucedido? 
— X o pensaba en e l la ; t ü m e haces ol-
v i d a r l a . 
— ¿ E s tan irremediabl'e esa p é r d i d a ? 
— . T a l ver no. E n lo que he estado pen-
sando es en la fel icidad de B r a u l i o . 
— ¿ E n la de él solamente? 
—Me es máá f á c i l Imaginarme l a de 
B r a u l i o . H l va a ser desde hoy comple-
tamente dichoso; y yo voy a ausentar -
me, yo voy a dejarte por muchos a ñ o s . 
HUÍ me había escuchado s i n m i r a r m e , 
y levantando a l f i n los ojos, en los cua-
los no se h a b í a apagado el bri l lo de fe l ic i -
j dad que en aquel la m a ñ a n a los i luminaba , 
r e s p o n d i ó alzando el vellllo. 
— ¿ E s a p é r d i d a no es pues muy g r a n -
l de? 
^ ¿ Y por qué ins is tes en hablar de 
i ella V 
¡ — ¿ N o lo a d i v i n a s ? Solamente yo he 
pensado a s í , y esto me convence de que 
no debo confiarme mi pensamiento. P r e -
I fiero que no e s t é s contento por haberme 
visto alegre hoy d e s p u é s de l'o que me 
contaste anoche. 
— ¿ Y esa noticia te c a u s ó a l e g r í a ? 
— T r i s t e z a cuando me la diste; pero m á s 
t a r d e . . . 
— M á s tarde q u é ? 
— P e n s é de otro modo. 
— L o c u a l te hizo pasar de l a tristeza 
a la a l e g r í a . 
—No tanto, p e r o . . . 
—I^SÍHT como e s t á s hoy. 
—¿iNo digo? Y o s a b í a que no te p o d í a 
gustar verme a s í , y no quiero que me 
creas capaz de una t o n t e r í a . 
„ — ¿ A t i ? ¿ y te Imaginas que eso pue-
de l legar a suceder? 
— ¿ P o r q u é n o ? Yo soy una muchacha 
capaz, como cua lquiera otra, de no ver 
las cosas ser ias como deben verse. 
—iNo; t ú no eres a s í . 
—.Sí, s e ñ o r , s í ; por lo menos hasta que 
me disculpe. Pero hablemos un rato con 
mama, no sea que e x t r a ñ e que conver-
ses mucho conmigo, y mientras • tanto 
j o me r e s o l v e r é a c o n t á r t e l o todo. 
A s í lo h i c imos ; m a s d e s p u é s de un 
cuarto de hora, m i caballo y e l de MM-
ría volvieron a aparearse . S a l í a m o s de 
nuevo a la c a m p a ñ a y velamos blanquear 
a torreci l la de l a parroquia y colorear 
los techos de las casas en medio de los 
follajes d , . los huertos. 
— D i , Mar ía , le d i j e entonces. 
— Y a ves que e s t á s descoso t ú mismo 
de disculparme. ¿ Y s i el motivo que te 
voy a decir no es suficiente? Mpjor lui-
biera sido no estar contenta; pero co-
mo no has querido e n s e ñ a r m e a f in-
g i r . . . 
— ¿ C ó m o e n s e ñ a r t e lo que no sé? 
^ — ¡ Q u é buena m e m o r i a ! ¿ H a s olvida-
da lo que n v d e c í a s anoche? Voy a apro-
I vecharme de esa l e c c i ó n . 
— ¿ Desde hoy ? 
—Desde ahora no. r e s p o n d i ó s o n r i é n -
dose de la m i s m a gravedad que trataba 
de aparentar. Oye, pues: yo no he po-
dido presc ind ir de estar contenta h o j 
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